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tíFt^etoq p ^ t 'á ;#  
ides,
de da Gátéfa 
 ̂ rsihfeíPTsfeftRí-dK-’difenosi-
n¥óf|ftÉtAJ)£ 6ALb#
¿IS'b et íá ^ í la ja^c ib  volver,
 ̂ kUí i£Í4=vr A l-mrfA-F ‘ a f. AfirAil O
■4'fe¿rxea-i)aagot9|^ palar
tvfcreros'wfácjles al discurso, fecundos; 
en concéptos amptdosos, pródigos en 
el emplepAc un vulgar vocabulario 
uue§e'¿¿bmóá:a sin esfuerzo a todas
bítóSnW'y á tódG% los empeños
gubernamentales,  ̂ , ; .
Abaratar las subsistencias por-de­
creto parece una quimera de redu­
jo» gfi'ifa'iS&itoomib, más- que ’pensa- 
ídíeat»’dd'gObertianteff discretos; y 
; sin' embargo, no cesa de. producir 
cuartillas él negociado respectivo de
ceMoSy que asi tienen rdación con la 
carestía de^os driículoŝ dfe,con̂ umo, 
Coniô  con. investigaciones astro­
nómicas del infinito.
Uno tras otro, los proyectos que 
hacen ̂ gemir las prensas _y que per 
maneceñ ifiálitos, ápenáî de su extra 
ordinaria publicidad, van del nego­
ciado en que se engendran al Goñse- 
fo de ministros, de la presidencia a 
palacip, y, ya firmados por el rey, lle- 
naircqluíbtiás i  columnas de loS pe­
riódicos, mientras el mercado eleva 
ios pfncio¥de todaŝ  las cosas, sin 
notar siquíérA el influjo de la'sintaxis
- ministerial. v . - -
Mas al fin se tradujeron en algo 
/ prácticolas iniciativas 'de los conseje­
ros de la corona, por que contra la 
subida del pan no tiene el Gobierno 
más recur-  ̂ que fayorecer la .intro-
- ducción de trigos y harinas del extran 
íerp, con lo-Ciíal la especie recobra
^  valor internáĉ nipi y lo» jio«.paí;a- 
dores é intermediarios-' qu® monopo­
lizan los cereales y fijan un precio 
arííitrario para , lucrarse .con exceso 
Acosta del hambre popular, perecen
acosados por la' Competencia. ,
' . Nuestros aranceles de aduanas es­
tablecen unh tarifa protectora ̂ de la 
producción del país y casi proMbitiva 
para muchos pVoductos extraños.
Los 100 kilógramos dé trigo ex- 
irahiero pagan 8 pesetas y lámism  ̂
cantidad’de harina 13‘20, con lo c^al 
es muy difícil hacer iinportacíoiíéS 
T>n ra comnetií* con losOéfeales nâ o<
fiibfíó.Wl^fccGi^ .^íeéétreñ^d la-géüé^is 
Ae=u«é«tílíá!lé6Etáfly|üi!lcHCá^  ̂ ^  'sse» petó^.
' vioiíentoir^Ja'viíi 
^iMiilW '^porvéíkii de algunos.seres, 
h íé^ s b ü W d ^ fífa -  
dk, ell'iñpétfo dé l'á léy, de ésa le;  ̂escft-Ua 
^  íSiñS*éSaíg08 úií aíeg'afo en favor de 
Jfeí ‘̂ iñSadxqüé se tasal
. «
''iDieSpnéB de ásMir al eBtrenO_ de Bárba- 
W , lâ  nuevaiybra*  ̂de; .Galdós, este pensa­
miento asalta el ánimo.v El público d^l Es- 
pb/Abíl ése |iú l̂iéd ¿orád'o é indocto, no 
áptééi^, en Su mayoría, el amargo sfmtíolo 
con que el mráe&ííQ" satiriza nuestra social 
étic'al ¥  mientras las damas que añoraban 
las emociones violentas de Echegaijay, 
veían no más en Eávbara una tragicomedia 
de tesis, de esas cuyo s'sunto encubre un 
grito de. protesta, eh maestro, tranquilo, 
triunfaba en el prdseenlo, imponiéndose á 
la multitud que aplaude sin comprenderle.
Galdós ha querido demostrar desnuda­
mente un estado social que aún‘̂  perpe­
túa en los países meridionales. Dos mun­
idos chocan en su Obra, el bellamente paga­
no, dé la existencia sagrada dg laj, madre 
Grecia, y el místito y visionario, de moral 
extrahumank y'rectilínea. ; "
El arte, sedante de las, pasiones, cubre 
con SU manto dé j^acid^ desdeñosa este. 
áñtagOiifáMq donde' éóúlbaten dlVersOS con­
ceptos del sacrificio. Y‘ él cábo, mientras fel 
Cañón de WateAdb señáíla' el fin dé una. 
mundiíri crisis, y-íaíSanta Alianza restable­
ce él^mapa européq^* sus anliguosJimites, 
el visionano espáuot va en busca de sus 
Celestes anhelo;s, y  íÉ'tí#'6<#’a, la víctiráa su­
blime, expía con un matrimonio cruel y 
grotesco su tentativa de libei‘aCión desespe­
rada.
‘ Y A  ooiJltinuadón sé desa^' en
ríos co¿t«tJto8‘taÍesviéntos. * ,ím, , t-
' ^11 A las famííias de Ifje vírtimas del huncii- 
^^W^Íufr^^éSá'rdcílitioinpo trahsc^ miento deUercer depósito deL Lpí'oya, _ré 
rñdoaiifi duíá íaeobstilpaciótt prodüc^ fiere los siguieuteé hechos, que harf sido 
.por esos airecillos á filósofos como el R ífe  .muy comentados en los círculos raadíile 
'cíh/'to&ÍQgOS'á maGhámqrtillOj estadista]®'fíOs. . , ,
íá  antigua-usanza y  Jfádicíot^lrias de:p^ : - H,afig:.o gren eroso
Honceay de ahora 1 / ¿i
m
Ett#
;P1Jémd:^s ,éólo efi dod̂ feái>̂ ttrfoB del p 
BiípuesCo.' ' , ’ 5»
jEn los tr^intáí^ uti ^{fe'’qu:é'llevamqá’ ñé’ 
reStaurácléft’'mDhéíqiííc1iJía págado la ufe*, 
ción á la casa real doscientos nbventa y un- 
inillones; seicieniBs doce mil tî &SúiénidiSV̂ Pn- 
fisieffi pesetas.
Ed igual periodo de tiempo, además^ijo 
que los particuláres. abonan los gasto's 
y derechos de misas, haijti;508,.hodaSĝ  ̂ en­
tierros, . funerales, sermones,, iroVenaS, 
ecta, ecta, el pais ha pagado -por culto y 
clero mil dfiscient(̂ s sesenta y pMeve 'milhnes 
setenta y oeJio 4¡4t úchocienta¡s nohenicf> y 
nueve pesetas. • .'
Sumadas las dos" partidas, resulta que 
por casa real y clero,España ha pagadp des­
de 1874. á.1905, la enormísima cifra Ac ííiil
QUINIENTOS SESENTA MILLONES, SEISClhíNTAS 
OGHÉNTA, Y UN :MIL DOSCIENTAS VEINTISEIS
PESETAS. . . -
Si después de conocer estos datos pre­
gunta alguien por^qué no progreéamoíB, he- 
rá por ganas ;de.^re^nntar . :
éQúé pueblo, por ricp y trabajador que 
sea, podrá progresar teniendo quo llevar 
arrastrando esas carretadas de oro acu­
ñado?
—Tasaba la tuna—-dice el señor Yaaraon- 
íltle'-'̂ por una plaza del centro y me dirigía 
pApedirles á unos obreros que, en grupo,; 
speraban nuestro paso.
De pronto uno de ellos se me arfodilla, 
pjó abraza y* con lágrimas en los ojos pro- 
|iunció varias palabras que me cqnjpovieTon; 
rofuudamente. '
—Tome usté-—me^dljo, alasgaaiáo suma- 
0 con una moneda de cinco nesetas —tome 
usted, no tengo más en este momento.
J S l  g r a n  t a c a ñ o
'íEste mismo escolar, refirió, como raro y 
Singular contraste al rasgo del anónimo 
^tero, la inconcebible tacañería de que hi­
zo gala el jefe del Gobierno.
- —Iba en su coche el Sr, Villaverde'y nos 
acercamos para pedirle. El - presidente del 
^ensejo echó mano al bolsillo y sacó una 
moneda de diez céntimos que, después de 
mirarla, la dió para los desgraciados.
. Sin comentarios. Hay hechos.que no los 
necesitan y este es uno de ellos. "
CAMPO NEUTRAL.
UNA'OPINIÓN
lahicieráya- 0éth háStUrfepará-dfer^dé ó^&er 
á todas las familias dél pa!ptiÉlé‘poíhñfeifildS
ses.
R e  eo la b o jm e i6B>
pa p
nales. '
Ya la ley d0 14 dé Marzo del ano
m
•■u.
precios !lel pan; y se fijó entonces en 
fi pesetas el impuesto aduanero para 
los 100 kílógramos'de trigo y envlO 
pesetas p r̂a los mismos de'harina.  ̂
Pero la^ebaja no ha sido suficien­
te todavía. Lasvimportaciones no re­
basaron un limite modesto;'y los tra­
ficantes de «aquí siguieron acaparan­
do é imponiendo sus precios arbitra­
rios en el mercador
íEl Gobierno ne ha convencido, 
más que de ĝ 9(do fuerza, de que 
sólo se puede ^̂ ombatir la carestía 
del pan abriéndolas fronteras y ilds 
/ puertos álos trigi^ y las harinaé* de 
todas las procedencias, y aunque , pop 
timidez y titubeos n^ga propiné de 
las graves circunstan^s por que 
.paña atraviesa, se decidió á decretar 
una nueva rebaj a, dq carácter condi 
, Cíonal y transitoFiq.
Jínlo sucesivo los 1,00 kilos de fri- 
" '^TOxtrángero pagarán á su ihtroduc- 
,4 pesetas,y los 100 kilos de barí 
n̂a ’ éw , hasta que los mercados na­
cionales mejoren Jbs precios» dé ’ la 
' producoióh propia. * '
^GuáfitO'fnás'dereclio y máSYá|jidp 
hubiera''sido dar de una vez y étt re­
dondo e\ gol{m á los' acáparadórésf 
Hubiera-convenido en ¡los primeros 
. momentos disponer̂  la libre impórta-; 
ción de cere^s, para que sin la tr¥ 
ba del impueko arancelario se aba­
ratase con rapid®Zvel pany tuviése­
mos abundancia qe trigo y-harina.
,' Pero estos gohi^os lo hacen así 
lodo: tarde y lím eos. Nó obstante, 
hay que recono^r'que este es-el pri­
mero y único dedos ̂ decretos niinis- 
’tériales qUe servh^pará álgb más 
que dar trabajo á l^  f̂ipógra|pé y 
enojo 11o?amai^,|^^s4e la sepré- 
taría de Gobernación.
Pero repetimbS'quecobtodo y Pon 
eso lo hecho no es bástame. Elnlin- 
L bre se generaliza en las comarcas 
agíícolasj se extiende der Norte' ál 
Mediodía dé̂ España, eausandu da­
ños y males; irreparables, y frenl| á 
' su invasióri terrible y desdl^dorams 
que gobiernan al péís no hpiertáh A 
Oponer sino m'ontaña'é.de^apel y,la- 
gosd e BntáíM im qudéífVan«|.Jebí-
¿E1 asunto de la obra?
Todos lo sabréis, por los artículos de los 
críticos teatrales madrileños. Así, pues, á 
mí no me resta en este trabajo á vuela^lu- 
ma* nada más que condtetisar mi impresióó’, 
tal como ella palpit'abíf eú la tarde del es- 
trého, '
Yo - Jiaa- irom jse
oculta bajó un drama de agudo italianisiúo. 
Parece que por la obra pasan, en sucesión 
evoeativa, sombras pretéritas que conoci­
mos por los libros. En aquellos personajes 
hay algo de cmtdoíííeres, en aquellas damas 
recuerdo de las condesas de la edad, media, 
Bizanéio yVfenecia resucitan en la Sicilia : 
del último Borbón napolitano.
Los nombras láe los héroes del drama, 
tienen sabor de Bajo Imxiério. Es la mezco- 
latt!5a ‘dél'griego-degeajerafio, con el latino 
á quien sorprendiera el tronar épico de 
Válmy. La Italia atomizada, dividida en 
pedazos, súbdita del, Austria que la opri­
mid en Piamonte, palpila en aquellas eáce- 
nasv donde una época de. histórica crisis 
está résucitacla con. verdad maravillosa^
No éh esta lá'más humana de las-obras 
de Galdós. Su-simbolismo* es algo oscuro, 
Al final de Bárbara, el espectador se fatiga 
Intentando adivipi|̂ r el pensamiento goldo- 
siano. Aquella lección de hechps, presénta­
se lú’détérmínáda chan-do te procura desen­
trañarla d'e la trama del argumento.
Pero el maestro ha triunfado con su iro- 
tnfa algo aristófknesca. aquella es nues­
tra moral, implacable con los débiles, ene­
miga dé la vida amplia y bella, nacida de 
W  conceptismo estrecho y oscuro..
í^'está la justicia en volver al antiguo 
,:;estado del derechOj, siqq ̂ n áú’alizar si este 
ídéreclió es-Yamonal y hulmancl 
’ Yolver al'iJasado I^gue^ el porvenir se 
biresenta lleno de incógnitas, es una cobar­
día, digna tan sólo de los hombres á‘quie­
nes ei ataVisme ahqnilosa el cerebro y la 
cóncienéiav . ' *
Fabián Vidal
■ Madrid Abril 1905.
MISCELÁNEA
Un periódico de Madrid - inserta' la si- 
gaiéhte fitisiva amorosa, cuya antigüedad 
pueda fácilmente deducirse por su conte­
nido: *
«Gimií Marduk á Ea'Sbúlleí (ovejita):
«Qúfe el sol 'de Marduk te dé la vida eter­
na. Ansio saber de tu salud. Envíame un 
mensajero con nuevas tuyas. Desde Babilo­
nia, dondesme hallQ,Tne.puedo verte,-y eŝ , 
t© me tien,e muy inquieto. ;Ohl Dime taáa- 
bién cuándo vendrás para gozar de la diéhá 
de verte. ¡Ojala vivas mucho para mi amor, 
Kashullal.i.» . I ;
I/a misiva.será todo lo antigua que 
qiaisra, pm;o parece copiada délos anunciqá; 
telegráficos de iJBZanco y Neyro y  Nuevg 
Mundo.
Saint Auhin propone en el jffemldo, cor 
mo medio de aliviar algo la crisis obrera, 
que se yenda la pedrería de la corona que 
íse va á ofreceí á la Virgen del Pilara coro­
na valorada en unas Seiscientas myl pese 
tas.'
La idea me parece magnífica.
' ¡Y poco que rabiarían los que han eriti^ 
cado semejante ofrenda! ^
Ciomo si no fuera bastante el hondo sen­
timiento y acerbo dolor que en toda España 
causara la horrorosa catástrofe de Najori- 
11a viene, como corolario, á renovar los 
ayes de dolor y las protestas de indigna­
ción, aún no extintas, pl terrible hundi­
miento del depósito destinado á las aguas 
del Lozoya.
En todas estas desgracias, á cuya alivio 
acuden indistintamente todas las clases so- 
cisdés;'; porque'después de acontecidas no 
cabe hacer otra cosa, vése clara y máni- 
fiesta la mano ingrata, cruel é inhumana de 
la^CKploíaC'ión deheapítaív ' ,
Eí contratista con su insaciable sed- da. 
ganancia y el patrono con el desmesurado 
afán de acrecentar su riqueza no ven, 
no quieren ver el -número de víctimas 
que su avaricia ocasiona entre los eleméh*̂ ' 
tos obreros, obligados fatal y necesaria­
mente á malvmider la fuerza de su trabfe>;
: En la catástrofe del Najerilla mostrósela 
incapacidad’ de los ingenieros,, no príSík- 
viendo las malas condiciones en que-se- en« 
contraba el puente, á pesar de las atit^|!as‘ 
advertencias hechas 'por -el .personalrtéb- 
nico. ' ' '
'^Hubiera de haber pasáfio pbr dicho ptien- 
te ó visitado y descendido á »lós hepó^bs» 
del Lozoya los duques de GonnOught,'^ á 
buen seguro que nuestras autferidaayífíSe 
preocuparan de poner en condiciónés 
seguridad el trayecto que recorrieran/tód 
altos personajes. •;
’ Pero siendo siínpléfé obreros los q^han  
de bajar áTas.entrañas de la tiéfra ílp̂ tra- 
bajar en sus múltiples fdrmas, ¿qúélrqpor- 
ta que mueran vaMos’cientoa - de DI
caso es hacerse rico, cueste lo qne cueste. 
Para eso no hay otra cosa qúd echar paano 
del montón anónimo, siempre dispuesto á 
sustituir á los mártires del trabajo, v
Con motivo de lás de^ácias que aáigeja 
al sufrido cuanto deSp.aciado pueblo; de 
Madrid, el Diario de 7a Yarda/ en suartíoqTí 
lo de fondo correspoudieute af día 8, dedica* 
este interesante párrafo:
«Sentimos todos pesar, graji de, inmepsóf 
profundo por esas infelices víctimas «or-:- 
pr^didas por una muerte horrorosa. cian­
do con smh’oqíado trabajo buscaban'l^ sa­
tisfacción de sufllaacaaiq ĉles; y sehtiíltos 
indignación grande contraTlob que por |éú 
impericia, pues no: queremos atribuir* 
causa %i, origen del .éiniésliro, 
lugar á que éste se proqüzca '̂ Pár4;,é 
mos de ser inexorables,^pidiendo con 
las energías de qqé sópaos c ^ c e s  u ^ ^ -  
tígo ejemplarísimo qué sa î ĵmga, sf em ^s 
posible, el sentimiento quo^émbarga p toda 
España.» ■ - ' '
> Verá el Diario de ,7a Y^dé'cómo Ssi«ul- 
pablps de tan luctuoso supesq, sin pepténe/ 
cer á las altas esferas del 'poder, ni ei^ar 
ligados á pep ŝonalidades dê  gtaa 
cía, no dan con suq huesos en prespíov 
que es dohdé deben’estar los-culpahlei 
monstruosos crímenes.
Tías clases trabajadoras organizadas de 
]|spaña deben protestar de semejantes crí­
menes,. al par que contribuir cop la solida- 
3 í'Ijiidad material para los hijos y esposas de 
36808 mártires de la explótación humana.
1 Parece qué la Soéié'dad dé Carpinterqs de 
Álálaga inicia la idea de abrir una susorip- 
|dión pública qnp, agitada • por toda la  
capital, haga renacer el sentimíentp, ;de 
quien tantas pruebas ha dado de humanita 
rismo. / Y'* ,
í Pqr mi garte AelebrOi y elogio cop, toda 
mi alma el pensamiénto de dicha colectivi 
dad, dirigido .4  ̂ qn fin eqánentemenle al
Sr. Director'de El Popular.
Muy Sr. mío: Estoy verdaderamente adr- 
mirado de cómo se tergiversan las cuestio­
nes.
La crisis agraria porque atraviesa la 
provincia de Málaga ¿es ocasicnada por la 
carestía de las subsistencias? No; esto de 
las subsistencias es antiguo, pertenece a 
una época anterior que aún continúa, ^
.Ahora es otra cosa. Las nubes se decla­
raron en huelga, los • agricultores no han 
podido hacer las labores de escarda y de 
vinai la cosecha-de cereales se ha perdido 
y; pdr consecuencia, los obreros agrícolas 
no tiene trabajo; agotados sud“ escasos re- 
éursos padecen hambre y siguiendo la mis­
ma situación ,no hay término medio: ó se 
les socoore, ó mueren de inanición.
Sentado esto ¿qué tiene que ver con esta 
crisis el obrero que no es del campo? El 
obrero de la ciudad está hoy como hace un 
mes,' como-h^ce dos; tiene el mismo traba­
jo y ‘él mismo jornal; si los artículos están 
más caros comerá menos ó comerá de peor 
calidad; pero comerá.,l^n-cambiOi el obrero 
del campo no es que.comerá menos ó peor,
dej'a sínlalírtÍT^
5. * Fomentar entre* loé'•efeñmfáú'thV'lá-
idea ya Hiiéí'aiia éhtí^4lfós' dé^^bfetíilaf’pbr 
calles y páseos. *
6. ® *; Gon fondos anticipados poif ^l /fes-
lado, Provincia ó^MuhicipioS intensan hacer 
lo que-sigue: ■ y, .
A Organizas? espectáeiílós de tódí̂ ta éla-
Se aceptaráñloqofrécimiénlos q'ué pudie- 
i?an hacer los prdpíetariós de tealros- ,y .pía?v 
zas de torosj empresarios, ganaderos, tore­
ros, «artistas  ̂aficionados y-Cuantos con-su 
cooperación puedan disminuir ■ los gaétóS 
ó aumeatar losángresos. Yo creo qwecomo 
casi siempre ocurre er̂  "to^s estas funcio­
nes de beniflcénciaa^jíQifaítaPían ÍÁ's ofre­
cimientos, y mucho más si se provocasen 
por la prensa.
B . Organizar rifas invitando 4 las per­
sonas, pudientes de las localidades ; á en­
viar, regalos y tomar parte activ^. sn ellas.
C. Pedir autorización aí Gobierno para- 
establecer una lotería provisional con tres 
sorteos mensuales; .un. premio mayor de 
Í.OGO pesetas y otros vaj’ios menores que 
en,junto todos las premios ascendiesen á
5.000 pesetas y ei importe de los biljetes á
10.000 ptas. con lo que^quedaría aj.,mes un 
remanente de 15,009 ptas.
7. ° Que se repartan los fondos recau­
dados por todos conceptos remesándolos, 
no en dinero, sino en harina á los partidos 
rurales proporcionalmente al número de 
obreros de que cada uno conste. '
8. ® Que en cada partido se forme una 
junta con el alcalde, mayores propietarios 
y representación de obreros y se' haga la 
distribución dé una sola vez, según la fa­
milia de cada obrero, levantándose acta 
que se remitirá al gobernador.
. Como me falta costumbre de escribir pa­
ra el público no sé, Sr. Director, si esta car­
ta estará en condicionés de poderse publi­
car, pero creo quehi así lo hiciera V, to­
mando la iniciativa en este asunto en cuan­
to lo que á k  prensa se refiere haría V- nh 
gran beneficio álos p'obres trabajadores..
Esta es la idea qué nié ha- guiado.
De V. afmo. seguro servidor q, s. m. b, 
— Silvestre Terron.del Campo.
Be proYhiifilia
‘ "̂̂ '*11 ñ lí# ll’ f 9d5.
A las áieZ déBa*^á]^^^Í4l^v Á^ill«Ver-
de, Martilegui y GoMáii vásitaron JtfcAcade­
mia y él Museo ̂ e*léBas*Artes. ^» "i
En este último‘cMWO'^’an'éspéi‘Hfl.étk|íOrí i 
las autoridad;ps f  jhíífitfiáOsV ’  ̂ ¡
. El directpr, ju-onpñri^k
bienvenida, contentanqolé îel r6y’.“'̂ Ŷ ,. . '
Una éoraisión dé los áíumí’oá áe^^mura 
regaló á don Affdn■so4lnIk>uqüét.¡''‘■<̂■ 
Locregia GfimitÍKa..̂ es4(«vo4neg© 
sa de beneficenciaíí'íSS^^Íli^ja.
^Aquí, fuerom jpcihidfiP íimrd^Afeotivj^y 
número sos indiv ídnosrde la Cáipa}̂ «r{d6) Ge n 
mercío. , ' 1
(Í¡1 ^presidente, este enganis^ leyp 
una exposición de los'g-iiémioa productores 
pidiendo mpJ(»^Sv. í. t ií v,-*
YiHaverdó cpnt^stóique el rey.‘y .el, go­
bierno atenderán á tan justas as|ñrae|oheB.
A las (^ppe|9gresp IL 411̂ 9.̂ 8 
tañía. .
La comitiva pasó’, f^nfe, á- la 're^cció.n 
de El Pueblo, siii que p̂ cúrripr  ̂ningún inci­
dente. '
Él rey invitó á almorz^r^l-ps marqueses 
de Cáceles, Rom,ana  ̂ /oirepillL Santa 
Qruz, Malferit, Viana, '̂ Tóyar, vilíesca, 
conde daRevíllagigéh^^-Úil^é«“’de Aréva- 
lo y Béjar.
Terminado el banquete corfciúrió al cer­
tamen literario éelei ĵadq-»ifen. eU p^dnlnfo 
fie la Unive*f sidad. ' '  . '
—Se dirige á la plaza de torós ntím'éroso 
públicOi.' . / .
Reina gran g^nimación.
Después de ia corrida se verificará el des“ 
file de coches en la Alameda,
La plaza dé toros está completamente 
llena. , ,
Los diputados .ocupan el palco presiden- 
cial.
sino que no comerá nada gífiSiégpiico bien? 
Es que no tendrá para alimentarse absolu­
tamente «acíce.
Pues siendo esto tan claro, veo con ex­
traordinaria admiración que por consecuen­
cia deiesta crisis empieza á despertarse la 
caridad,Alero una vez' despierta no socorre 
al obrero rústico, que es el más necesita­
do; sino al obrero fie la ciudad, que nada 
por lo pronto tiene que vér con la huelga 
de las núbes'j con la sequía ni con la lluvia. 
Voy á afinar algo más la puntería.
Dar comidas diarias en Málaga  ̂ sea en 
los Angeles, en la plaza de Mitjana ó en 
otros puntos, es como quien tiene tos etc...
,Si él jornalero del campo es;el necesitado, 
con dar sólo de córner en ia ciudad no se 
conjura la crisis, porque aquél no va aban­
donar á su familia para venir á comer dia­
riamente. El jornalero necesita seguir en el 
campo que es donde tiene que buscar tra­
bajo constantemente, lo encuentre ó no; y 
porque allí tiénéúu familia y  su casa que 
no ha de dejar para venir á Málaga, porque 
esto equilvadría 4  mudar de oficio, convir- 
tiéndtxse en.meadigó'tíe profesión,
A éstos, á los mendigos de profesión es 
á los que benefician esas comidas diarias 
que, sin duda, sirven muy bien para fomen­
tar la clase. • *
Esta nq es la crisis obrera en general, 
como indica la fisocíacíaiíi de Caridad Ma­
lagueña al decir que esta crisis aflige á «to­
da España y que sou 49 provincias á las 
que tienen que atender nuestros gobernan­
tes» sino que es sólo la crisis agrícola de 
dos ó tres provincias donde no ha llovido 
por lo tanto, no es á loé trabajadores en 
general, sinn á los del campo en particular 
á los que hay que aliviar ' h,aciendo qúe vi­
van.,.,. . ..
Los gobernantes no Jo han entendido co­
mo la Asociacioin de Caridad Maiagueñar, 
sino como yo,y no han hepho nada por cua­
renta y seis' provinciasvnino sólo por las 
tres, en que no ha llovido.
I  /Pero al yer que corporaciones y particu- 
mrasr parece que tienden á seguir el camino 
: sismo que indicada citada sociedad, al ob- 
,i i^var que la, tendencia empieza á ser la fie 
' «l^artir d iodos lo recaudado conjnoUvo dé 
*' crisis agrícola, entiendo, como dije al 
ncipio, que se ha perdido la lógica. 
Pasemos al capitulo de los remedios que 
p me alcanzan. Son los siguientes:
Que la prensa local ponga sus co- 
hinnas á disposición del público. Que cada 
no,c0n su nombre ó bajo pseudónimo, dj- 
a- cuanto se le ocurra, pues entre los rau- 
hos disparates que se emitirán puede que 
^ria^alg^na idea buena.
Que se declare clara y explleita- 
nente que á los trabajadores del campo sin 
rabajo es á los que se va á socorrer y no 
1 todos.en general.
/1 3.*>, Si.no se hace esta declaraeión por 
í jpnsi^erar. que debp ,. ejercerse la caridad
H e C am p iiio s
(De nuestro corresponsal especial)
Varias notloias
12 Abril 1905.
Ha marchado á Goronil el redactor de El 
Heraldo señor,Morato.
—Créese que con la lluvia de estos días 
se salvarán en parte las cosechas fie trigos 
y garbanzos. Las de cebadas cousidérause 
totalmente perdifias.
—Han comenzado hoy los trabajos de la 
carreterafie Sierra-Yeguas á Gobantes. 
EL CORRESPONSAL.
Dél Sztraxqaro
: ' 11 Abril 1905
De Londres
La Cámara de los Comunes ha votado 
una moción autorizando la  emisión de bo­
nos del tesoro por valor de diez millones 
de libras esterlinas;
'—Los príncipes de Gales asistirán al 
almuerzo que se célebre en htmOr dé don 
Alfonso. '
El municipio le presentará un mensage 
encerrado en rico estuche de oro.
De Singapooro
Confírmase que la escuadra rüsa cruzó 
ayer á breve djptancia de la costa.
Formanla los acorazados v.S'aanro//, Ale  ̂
¡landre y Orel y varios cruceros, destro- 
yers, torpederos y transportes.
Do Manila
Un vapor alemán procedente de Saigon 
refiere haber visto el día 9 dos cruceros ja­
poneses que se dirigían á Singapoore.
De MilAn
Cerca de Ferrara descarriló un tren, re­
sultando del accidente muchas víctimas.-
truista que ■. ehnbhlece 'dé consuno á suS»» âra todos ,'que se hagan suscripciones dis
El mensaje que loa cejlfetap valencianos 
han' dirigido á Csrlqs YHv'empieza de ésta, 
forma.'
«Más de cien.añoS hace que, gracias a 
los enciclopedistas y volterianos españoles f 
coláronla en^Dsp^áa los vientos revolución 
nérios y liberales» ! / ’ . • •
Iniciadoras .yá chantos á su mejor éxito 
coadyuven. ..¿V
;; Francisco Jeiíéz Martín.
PARA aUE CORRA
{ He aquí dos 
temple de las 
sentinúenfos.
detalle '̂, que. prueban el
s y lá' gfandeza de 
#
los
|ntas, con diferente depositarios, y  que 
liT^é confundanToT fondos donados para 
OS obreros que Uo son fiel campo con los 
®ue se arbítren exclusivamente para ellos 
4.® Rogar á los propietarios agrícolas 
[ue no hayan labrado aún, que lo ejecutan 
in dejar pasar más tiempo.. Por ejerapíoi á 
i Enrique Herrera Molí,^que lleva en renta
? arfinca de su prinia D.“ María Molí da Gál- 
yeZ'Ginaéheyo, que seUitula de Quintana,
De San Petensburgo
Se acentúa la agitación agraria.'
El movimiento comenzó en la provincia 
de Yialka.
Los aldeanos protestan dél exceso de las 
contribuciones.
La administración ha influido sobre los 
municipios rurales pffra que, firmen y diri­
jan al emperador mensajes de fidelidad.
■^Espéranse con gran zozobra noticias 
de Rodjensvenski.
Ifasta el almirantazga participa de la 
inquietud general. '
—Dícesé que han sido ahorcados cinco 
japoneses que con distintos disfraces to-̂  
maban fotografías de Vladivostok.
—Créese qúé el czar ha resnelto coifgre- 
gar á los consejeros á una conferencia 
magna para plantear definitivamente la 
cuestión de la paz.
- -^Según telegramas privados, los japo­
neses intentan atacar el ala izquierda del 
ejército enemigo.  ̂ v 
De Paría
El Comité Comercial ha dirigido áfiOn 
Alfónso un mensaje dé simpatía con moti­
vo jle k  catástrofe de Lozoya.
Á l propio tiempo envía una cantidad pa­
ra destinarla a socorros.
—El juez que entiende en la caúsa ■ins­
truida por el complot dispuso'la detención 
del capitán Yolpet;. acuSMo de solicitar el 
concurso de varios oficiales para dar e l gol­
pe contra el gobiernoi
Asisten á la corrida muchas muleras.
La plaza está adornada con colgaduras.
A las cuatro y cuarto llegó al palco don 
Alfonso; detrás de éste se sentaron .Jos mi­
nistros y la comitiva regia.
El ruedo está artísticamente adornado, 
semejando un tapiz donde íesaltah lós es­
cudos de España y Valenci'a.
Los.,toros de Parladé. dipron poco jüégo. 
Fuentes, Lagartijo y Valenciano han es­
tado trabajadores.
Fuentes brindó la muerte de un' toro al 
rey; siendo obsequiado por éste éonC una 
botonadura de oro.
Lagartijo y Valenciano también recibie­
ron sus córrespondientes regalós.
El desfije ha resultado brillante,/presen­
ciándolo la comitiva regía en la Alameda.
. —Esta noche se celebrarán bailes popu­
lares,frente á la Capitanía.
Mañana recorrerá. D. Alfonso el barrio 
obrero.
V-El jueves irá el rey a visitar el sanato­
rio de Porta Goelli.
—Los carlistas han acordado telegrafiar 
aj pretendiente expresándole -su adhesión. 
De Mabñn.
Noticias recibidas de Palma comunican 
que el yate regio zarpó del puerta, teniendo ' 
que regresar á poco por efecto del fuerte
temporal.*
Es probable q ^  mañana pueda marchar. 
Para ésta tarde, proyectan los regios 
huéspedes úna excursión en automóvil.
De Baxieeloiia
La reunión de ios -estudiantes ha sido 
accidentada,resultando de la másmanun le­
sionado.
Por último acordaron entrar en dasema- 
ñana.
—Las asociaciones escolares resolvieron 
abrir úna éiiscripción en.favor de las vícti­
mas de-Lozoya.
El Ayuntamienta acordó acudir al alivio 
de la desgracia con dos mil pesetas y con­
signar en acta eT sentimiento que en la 
corporación ha producido la catástrpíe y el 
deseo de que; se haga pronta y completa 
justicia.
El alcalde accedió á que la banda muni­
cipal acompañe á los estudiantes los .días 
que éstos postulen en-beneficio de las víc­
timas dél hundimiento.
También los coros Clavé preparan Cíl»̂ s- 
taeiones con el mismo oh;Íeto.
Acentúense losfienaiores .de se haya 
perdido el vapor Ignacio
La prensa pide á l&'¿ autoridades que 
practiquen diligejg ĉiúa pora exigir respon­
sabilidades.
Un periódico afirma qiie dicho buque fué 
dacfo por inútil hace años. .
Témese que se Iiaya hundido, perecien­
do sepultada la tripuláciíón. '
-Esta mañana no entraron en clase los 
estudiantes; ocurriendo algunos i'ncidéMés 
en el Instituto por hahfeY intentado un gru­
po quemar las puertas fie fiichO; estahleéi- 
miento. '
La escuela de ingenieros fué,apedreada 
porque algunos escolares int'éntaron entrar 
en clase á primera hora. . '
Por la tarde se reunirán para adoptar 
acuerdos defiuitivos.
—En la línea derecha del Ensanche se 
incendió un tranvía eléctrico por efecto dé 
una desviación de la corriente.
Los pasajeros huyeron despavoridos.
No hubo que láiáfehi’aT desgracias perso­
nales.
De Cai^tajorená''
5 La Junta Administrativa del Ars'enal 
acordó reducir á cúatro días los labora- 
bles." ■:
' Circula el rumor de que esta medida ha 





Ocúpase fiel triunfo personal legado por 
fiop Alfonso en Valencia y diqe que el réy 
representa la posibilidad de que. sé gobier-- 
na para la nación y no para unú iátiría po» 
lítica¿ 'i ' "•>
‘ /• Esta esperanza es la, que le bate triunfar 
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PETROL
Loción anl^sé^tca de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de' ia cabeza. 
Un certificado Labor 




P A R J t
Ei mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVIClEy descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
GuraiáCJISPA, la TIÑA, 
via PELADA y demás 
enferníedádes parasitarias 
del cabello y de la barjba.
P E t l I
CsctúU
Preparatofik paíá'todáV ias’̂ éarreras, Artes,
Oficios d l̂ndustrlfs, fundada en el aBo 1898 y 
dirigida por -
D .  A N T O N I O  t l t l Z  J I M E N E Z
Premiada con Medalla de Plata en 1900 y de 
•ro en 1901. Dibujo lineal en ts)da su extensión 
lavado y voyecto» ornamentación, mecan r 
ea, figura, paisage, adorno, perspectlya, arqui- 
decoradón, topográfico y anatómico. 
Moras de dase dé 6 á 9 de la noche.
 ̂ ,  C a l l e  d e  A l a m o s ,  43 7 45
GANOVAS del castillo —̂
«JBlXiberal»
Aplaudo esto periódico la cordura de los 
obreros aplazando la manifestación de due­
lo proyectada y censura el empeño de las 
autoridades en pretextar obstáculos para 
orohibir un desfile pacífico.
Falleolmlento
ISsta tarde ba fallecido el ilustre literato 
irico'Balart. -
Vlllauppatia enfermo
..Desde hace algunos días viene indis- 
puesVo el ministro de Estado.
' ' ’ Banquete
Decididamente el lunes se verificará el 
banquete con que los estudiantes obse- 
quiam á la comisión que dirigió la huelga.
Bnfermo grave
Ha sido sacramentado el eximio escritor/ 
D. Juí̂ n Valera. <
Más de la catástrofe
Continúan las excavaciones, sin que se 
haya encontrado ningún cadáver más.
El alcalde dispuso que se retirara la bri­
gada municipal, por estimar que los traba­
jos correspondían á los operarios del canal.
Entierro de las victimas
A  las ocho y media de la mañana llega­
ron al cementerio deLEste la autoridades 
para presidir el entierro y sepelio de las 
víctimas del.hundimiento.
Han asistido al triste é imponente acto 
representaciones de todas las sociedades 
obreras y el comité de la agrupación socia­
lista.
Al mismo tiempo que las autoridades 
llegaron Salmerón y los diputados de la 
minoría republicana.
Cinco cuartos de hora se invirtió en dar 
sepultura á los veinte y seis cadáveres.'
Seguidos de dos mil obreros fueron tras­
ladados otros dos cadáveres al cementerio 
civil, enterrándoseles en la misma sepul­
tura, muy cercana de la que guarda los res­
tos dél inolvidable repúblicoD.Francisco Pí 
y Margall.
Sobre cada féretro se veían numerosas 
-coronas.
En la necrópolis se desarrollaron muchas 
escenas desgarradoras.
A pesar de las órdenes gubernativas, los 
asistentes organizaron una nutrida mani­
festación.
CarreraB y sustos
Esta tarde se congregaron en la plaza 
del Progreso numerosos obteros provistos 
de buenos garrotes.
“ ^ n tre  ellos se veían muchas mujeres y 
DtfiOS.
Jja presencia de tanto gentío infundio 
gráií'alarma, al extremo de quê  muchos 
industriales cerraron sus establecimientos.
Junto al Centro de las sociedades obre­
ras se situó una sección de policía montada 
„ y  las bocacalles fueron tomadas por nutri­
dos pelotones de agentes.
Otros se diseminaron por las calles de 
Carretas, Puerta del Sol y Alcalá, hasta la
presidencia. , , , , , , ,
A'las tres de la-tarde llego á la plaza del
Progreso una sección de civiles á caballo..
En vista de que los grupo» protestaban 
en forma ruidosa, la.fuerza pública dió los 
toques de atención, dando motivo á que 
ocurrieran sustos, confusión, nuevo cierre 
de tiendas y bastautes carreras.
En la plaza de Oriento se estacionaron 
'lalgunas patrullas de caballería.
> También se redobló la guardia del minis­
terio de Hacienda.
Habiéndose dicho que las cigarreras, se 
pr<!q>onían celebrar una manifestación la 
poii ’̂ja vigiFó los alrededores de la fábrica 
de taMco'5.para impedirla.
jDlpeulav
El subsecretario '̂̂ ^̂ b̂da ha dirigido
á provincias una circu)®  ̂ pa,ra que todos 
ios empleados del ramo cC.’ t̂n^uyan a la 
suscripción con medio día de hao 
arrojará próximamente 'una sumá 
250.fi00 pesetas.
Postulación.
organilleros,ostentando lazos de ga­
sa negra y llevando grandes i carteles, en los 
que se leía: «Para las victimas de la.oatás-, 
trofe de Lozoya», han recorrido; la pobla­
ción recaudando bastantes fondos.
A l e g ó l a
Gran restaurant y tienda de vjnps de Ci­
priano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas lySOfen adelante. 1 
. A  diario callos á la Genovesa á pesetas 
0,50 ración. ,
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe<̂  
reís exquisitos vinos.
«LaAIegría», Gasas Quemadas, 18.
E i m ata-calepturas
Discos febricidas ni salól de González
Los médicos lo recetan y el público I9 proclama 
como el medicamento más eficaz y poderoso con­
traías CALENTURAS y toda dase de fiebres 
infecciosas. Ninguna preparación es de efecto 
más rápido y seguro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Central, 
Farmacia de la calle de Torrijos, núm. 2 esquina 
á Puerta Nueva.—̂Málaga.
N O T IC IA S
B s o r ito r  d e ten id o
Hoy filé detenido el periodista señqr Ba- 
rriovero, acusado de ser el principal insti­
gador de los sucesos del domingo.
Han sido ingresados éiíTá e^cel los seis 
sugetos detenidos el do’iúin̂ D.
M á s  d e len jk iq rro
En todos los caminos que conducen_ai 
cementerio vénse numerosas fuerzas.
El coche de Vadillo estuvo cusj^iado 
constantemente por la guardia CÍvÍL\
Dícese que en la necrópolis ente­
rrados ocultamente muchos
Nadie ha visto Ips que apavÉW^otí des­
cuartizados, suponiéndose que taufbién se 
les inhumó sigilosamente.
B o l s a
4 pof fOO interior contado..
5 por 1^0 amortizable........
Cédulas 5j?ri00...........
Cédnlsh 4 >póí 1W ... i.........
AcciQqqfl del Banco España. 















P u e s to s  d e  p ep iód io o s .—El anti­
guo vendedor de periódicos que tenía su 
puesto instalado en la plaza de la Constitu­
ción, se queja de que por orden de la alcal­
día le han hechó desalojar el sitio para dár­
selo á otro.
Si estas órdenes fueran generales en bien 
del público, no tendríamós nada que decir- 
pero eso de que hasta para puestos de po­
bres vendedores de periódicos haya influen­
cias y se cometan injusticias con unos para 
favorecer á otros,es ya el colmo.
Llamamos la atención del alcalde acerca 
de esto, pues se trata del sustento de mo­
destísimos vendedores.
ÍP e lic ita e lón .—Hemos recibido una 
carta, que por su mucha extensión no pode­
mos insertar íntegra, en la que sus firman- 
tes felicitan entusiastamente á la sociedad 
de camareros La ífowmdesjque con notable 
desprendimiento ha dado de comer en dos 
ocasiones á cuantos necesitados acudieron 
á su generoso llamaniiento, <
En dicha carta se hacen excitaciones di­
rigidas á las demás sociedades y centros 
de Málaga para que imiten, , la noble con­
ducta de aquellos.
Firman la misiva Manuel López, Anto­
nio Rodríguez Sánchez, Juan Castillo, Ma­
nuel García Narváez, José Mora, Luis Ro­
ca, Antonio Espejo, Eduardo Pi '̂ol, Manuel 
Salcedo, Claudio Viano, José’ Diáz Aiva, 
Eduardo Camino, Adolfo Puertas, José La- 
hado, Francisco Sánchez, Adolfc) Durante, 
José García Zabaleye, Luis García Sedeñpj 
Francisco Muñoz Lanfranco, José Anaya¿ 
José Espejo, Manuel García y Antonio Pa*- 
lacios. ,
C o n s e jo s  d e  G u e rra .—Bajo la 
presidencia de don Ignacio Falgueras, pri­
mer jefe de esta comandancia de carabine­
ros, se constituyó ayer á las nuevé de la 
mañana el consejo de guerra para ver̂  ytfa- 
llar la causa instruida contra,el’individuo 
del cuerpo Miguel Castilla Gástilm por. el 
delito de insultos á un superior.
A las dos de la tarde' se reunió nueva­
mente para fallarla instruida contra el sar­
gento de la comandancia de Estepona Ro­
que Paz Blanco y tres individuos más del 
cuerpo.
Hoy á las tres de la tarde ' ífee celebrará 
en el cuartel de la Trinidad y fbajo la pre­
sidencia del coronel don Juan Zubia, con­
sejo de guerra ordinario de cuerpo para 
ver y fallar la causa instruida céntralos 
soldados Francisco Mendoza Martín y An­
tonio Asencio Villalba por el delito de robo.
A  M a d r id .—En el tren , exprés regre­
só ayer tarde á Madrid nuestro paisano don 
Joaquín Gómez Pizarro, actual marqués de 
Barzanallana.
B o d a .—Han contraidomatrimonio^ an­
te el cónsul del Imperio alemán, don Adol­
fo Pries, el activo é inteligente dependiente 
de la compañía de seguros El Lia en Car­
tagena don Carlos Stiefel con la apreciable 
señorita Elena Wahl. , '
Asistieron al acto como testigos don Jor­
ge Küstner y don Ricardo González Torres.
Los invitados fueron obsequiados con 
una espléndida comida en el Hotel Aiham- 
bra, que la sirvió con el esmero que acos­
tumbra.
Los nuevos esposos ealieron en el tren 
de la mañana el día siguiente para Carta- 
genaj donde fijarán su residencia.
C o lga d u ras  n e g ra s .—En señal de 
duelo por el luctuoso accidente ocurrido en 
Madrid, ayer ostentáron colgaduras negras 
los edificios donde están instaladas las so- 
tíf-dades de carpinteros y la 'Pederaeión de 
sociedades obreras.
E n  lib e f^ a d . — Ayer quedó en li­
bertad Luís Niñarola Pérez que hace va­
rios días fué detenido por dedicarse á la 
trata de blancas.
P e n a d o s . -^Hoy serán conducidos á 
Torrox los penados procedentes de Carta­
gena Baldoméro Merino Cordobés y José 
Delgado Medina. ,
El primero está condenado á 32 años de 
presidio y el segundo á 12 años de igual 
pena,
‘T ra s la d o .—Ha sido trasladados Ma­
drid el señor don Andrés Montoya, que 
prestaba sus servicios en la Abogacía del 
Estado.
- B o fu n e ió n .—Víctima de un ataque 
de disnea ha fallecido el médico de la be­
neficencia municipal don José Martín Na­
varro, persona muy estimada de cuantos le 
conocían por las bellas dotes que le adqr̂  
naban. ,
Enviamos á su familia nuestro más 810-- 
cero pésame.
L a  mixta.^—La Comisién. mixta de 
reclutamiento se reunió ayer, revisando los 
expedientes de quintas de los mozos perte­
necientes á los pueblos de Casáres, Casa- 
bermeja y Canillas de Aceituno.
C am b io  d e  dom io llio .-^ge ha re­
cibido en este Gobierno civil uná-’eomnnica- 
cióu; del Centro Republicano; Obrero de 
Gaucín, La Verdad, participando haber 
trasladado su domicilio á la calle de la 
Fuente, núm, 20, dé la mencionada locali­
dad.
ACGideHite d e l  t ra b a jo .—Traba­
jando ayer en el Muelle de Guadiaro el 
obrero Salvador Ruiz Ruiz, sufri’é .dos he­
ridas contusas en la región parietal dere­
cha y mentoniana. siendo cíirado en la ca­
na de s «corro del distrito de la Alameda.
V ia je r o s .—Han llegado á esta capital 
los siguientes^hospedándose:.
Hotel Colón.—Don Gabriel Gómez*¡ don 
Emiliano Gióte, don León Evangelista, don 
Arturo Ciampí y Mr. Emile Toitet.
Hotel Niza.—Don José Fabre.
Hotel Inglés,—Don Joaquín Fresquet, 
don Lucien Gome, don Enrique Gremade y 
don Rafael Lópéz.
Hotel Alhambra.—Don Antonio Renecla, 
don Ricardo Cadilla, don Jesó Bolaño, don 
Luis Ayca y don Enrique Mier. . ^
R e u n i o n e s  o b r á r a s
Las de hoy: ■ i '
A las ocho .de la noche la Sociedad, de 
Aviadores del Mercado y similares «Fra­
ternidad», en la calle de Nosquera, 11,
Las de mañana:
La Sociedad de Hortelanos, á las. ocho, 
en la calle Molinillo del Aceite, núm. 8,
—La de Pintores en la calle de los: Gi­
gantes, núm,; 2, á las ocho y media.
—La de Albañiles «El Porvenir en el Tra­
bajo», á las ocho, en la cjille deTejóp y 
Rodríguez, núm. 37. ^
P a ra  la v a r  y  p u r if ic a r  la  b o ca  
n ad a  con  e l  Z A H N O L  C O T IL L A .
Se aumenta la saliva que escasee por cuaL 
quier causa, con un buche do LICOR DEL 
POLO, el cual refrescay perfuma delicio  ̂
sámentela boca, fortificando la» oncíás.
B lo l-L a z a ,  Véase 4.*̂  plana.
P iE l  DE TEM - - - -
Carips Brun en liquidación
P u e r ta  d e l l i ^ r ,  19 a l 23
Esta casa’ ha recibido un bonito surtido 
de sedas negras granadinas vuiles y lani- 
tas para la próxima estación.
En artículos de punto de medio tiempo 
verdadera especialidad.
Sección especial en pañería, ármures 
drappés negros, estambres y cheviots de 
Jas mejores fábricas.
■Se confeccionan trages por buenos sas­
tres y á precios'económicos.
C o n v ie n e  v is i t a r  e s ta  C asa
mmLADO
DE TODA, CLASE DE M ETALES
y  olt^etQ  ̂¿O metálicos
Reproducciones Galvanoplásticas 
(TRABAJO GARANTIDO Y PERFECTO)
J. GARCÍA,VAZQUEZ
C3-.A.:H.IM:DS¡ZL53‘ 3 7 - - ; eí’jí.i í ,m .a .o z a .
. A LB Ü 'M '
m'.0r.AEVl)0 uc bTlí,lJ)A<J
Colección do todas las marcas 
en España para djbíint'uir bebi(!ri  ̂.jjor ,j 
SOCIEDAD ANÓNIMA DJ h,.'’rUDí03  'í LoNit ob  
DE MADRID-P.ILBAO
Esta casa gestiona ol registro ódpaTí'Tití s 
de inve;ación, marcas, nombres c)mcr<j,a- 
les, modelos y dibujos de fábrica, oic. ' 
dirigirse á Madrid, Fernanfior, 6.
. Se recibén pedidos del ALBUM MENDO-' 
ZA en la Administración de El Populab,
S a lc M e lió n P r o lo n g o  e s t i lo  Gé- 
nova* P ta s . B‘50 H ilo . iSan Juan 
51 y  53
'loa
i  c a rc u  (tol O cü L sta  D r . O a rc íaX 'u a rto , C3- 
te.tráüeo tb óidia especialidad en la Fa> 
.cuitad de  Aíedícina. "■ t
Conínifac t,.or corroo; S. Matías, Í7; Gra- 
aacla. ■
Be alquilan dos almacenes
espaciosos y varias habitaciones en la calle 
dél Duende núm. 2.
L a  fifitim a p a la b ra  en  fo to g ra ­
fías al platinó, RELIEVE, ampliaciones, 
pintura y lodo cuanto en este arte so rela­
cione; ofrece á precios iñódicos en su nue­
vo gabinete calle de SANTA MARIA; 17; 2." 
principal.—S. PARAOH.
P a ra  carbones y  aceites supe­
r io r e s  y  baratoSy hay que desenga­
ñarse, Nosquera, 13, frente á San Julián.
M A O E H A S
HijosdePedroValls-Máfaga
, Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas del Norte de 
pluropa, de América y del país., ,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
p iv ila  (antes Cuarteles), 45.
S a S itO f iS ,  1 4
m A l a g a
Pasta dentífrica á la gliceríná
Coptés Meipinaiios, Bai»éelo jia
Este producto, tiempo hace conocido .entre las personas , amantes de la hi­
giene V hermosura de la boca, es inimitablb pnra la conservación y  d®
los dientes; pues los mantiene blancos’y pulidos, usándole diariamente, se evita
la cáriesy demás enfermedades de la boca. «/-,T>rr.rto
La PASTA DENTIPRICA A LA GLICERINA fabricada por CORTES HER­
MANOS, la encontpareis en todíis las buenasperfum^r%^^
FABRICA MODELO DE CERVEZAS
“E l;  A G U IL A ,,—M adrid
O a p l t a l :  3 . 0 0 0 .0 0 0  a . e  p e s e t a s
MARGAS DORADA Y  ALEMAKA
Unico y exclusivo Representante en Málaga y su provincia: ALEJANDRO J. SOLIS,
S B R V I C I O  Á  B O M I C m i O
M a r q u é s  d o  L a r i o s ,  l ~ T p i n i d a d  G r u n d ,  6— T e l é f o n o .  186- M á l a g a
m i i E R a
CONSULTORIO Y CASA DE SALUD
(duración de las enfermedades p,or Iqs agentes físicos contando con insta- 
laciones^que llenan todas las exigencias de Ka ciencia moderna.
Rayos X, Radiografía, Radioterapia, Fuisenterapia, Electroterapia, Frau- 
klinización y,Alta frepuencia.—TGaiyanbterapia y (aaiyano-caustia, Sisjnote- 
rapia, Neiimoterapia, t̂c.— Operaciones, Matriz, Pecho, Sistema nervioso, 
Enfermedades venéreas, sifilíticas y de la piel, Niños, etc., etc.—^Análisis quí­
micos y microscópicos.—Reconocimiento de Nodriza.
H O R A S  B B  C O N S l^ L T A
Üonsulta general; dé l  á; 4-^buraqiones, de 10 á 11 y de 4 á 5 
Consulta ecqii^é^^éA para pbreros de <10 á 11
 ̂ t l i p i R W Q é ,  B B  ■.......
Ferretería y hewa- 
uiientas. — Especiali­
dad en batería de co­
cina Aprecios eqonó- 
mioos. ^
Visitad esta casa 
y os,convencereiF
San tos , 14’ :
M EG O CIO
Venta de preciosa anaquelería y mostra-1
dor propio para*Farmacia ó Confitería, y
se traspasa bonito Establecimiento de Go- 
mestiblesi.
Razón, .Cisneros, t.*), 3.°, derecha.
V IC T O R IA
Se vende una magnífica: en blanco.
Puede verse en el taller de carruajes de 
Rafael Herrero Garmona; Plaza 4el Hospi­
tal Civil núm. 1. ^
ILliEEKI! i  TEGUÍS
DE
F E L I X  S A E N Z
Esta casa está recibiendo uá  
grandioso surtido para la próxi­
ma temporada, en artículos ne­
gros especiales, en lanas, sedas, 
suracli, radsimires y demás des­
de 2’50 Pts. metro hasta 20 Ptas.
Velos y  mantillas ehantilly, 
blonda y almagro desde 5 Ptas.
Alpacas negras y colores de 
ocho cuartas de ancho, desdé 2 
Ptas. metro.
Grandes novedades en trages 
para caballeros.
Calle Sebastiin SoQTirjn,,3 al 21
¿Qart enfar las fiebres paUte?
' Usad el BSANOFBLB
®  NonOIAS DK LA FREH3A MÉDICA 
EUnnero periddieo ‘Prb^reso Médico», Revista
á« Higienity Medicina práctica, que se pubjica en 
Barcelona, refiere en un notable artículo, titulado L »  
lEoderna terapéutloa, algunos de los jmeíDs, dé- 
elaraoionea y eertifloadoB importantísimos de’varios 
llustradoa doétorea acerca del empleo del medica­
mento Eaanofel* en el tratamiento de Iaa< fiebres 
palúdieaa, intermitentes, tercianas, enartanas, etc: 
El E aanofels preparado pilular de la oasíi E.Bis- 
leri, de Milán, ha sido experimentado con gran éid- 
toen Italia, Espafia, República Argentina,' Méjico, 
etcétera, y ha dado resultados inmejorables. ' 
De él escribe entre otros, el Doctor D. T. do Eche- 
▼arrlai ....En un caso de paludismo inveterado he 
dado el Esanofele .de Bisieri y cuando los jnedios 
clásicos no me habían dado resultado, con el prepa­
rado en euestién obtuve la/éleaapariolOn do 
una fiebre inveterada palddloa, ain qne haa- 
ta  la  feoba baya  vuelto 6, reapareoor como 
.geostnmhraba á hacerlo cada quince 6 veinte días 
en el individuo objeto de mi ensayo»—Puebla de 
Montalván (Toledo), 3 de Noviembre de 1903.
Depósito general; Don Alfiiedo Rolando 
•  BARCELONA,!Bajadas, Miguel, 1 
Se tfionentra en teda» laa buenas fannaolat
Mai^aviiloso 'Isa vento
para dar oído á los sola­
dos sin operar, con los 
aparatUtos iipperceptL 
bles inventados por don 
Vicente Ruiz, director del 
Gabinete acústico, plaza 
de Santo DomingOj 8, 
l.°, Madrid. Consultas, 
de diez á; uüa. ,Pro^e<p- 
los gratis si mandan se­
llo para contestar. Real 
privilegie.




PASTO R  Y  COMPAHLA.-M íla*»
Nueves dibujes; la más perfecta imitación de 
les miumeles y  demás piedras de ornamentación. 
£An«c Casa en JSŝ eüa que ha obtenido el prwb> 
exclusivo por so etíios por su nuevo pro-
: Les biás bturoosos cobres de nuestras tedde- 
sás patentadas son fijos é inalterables.
Qaáes especiales para pavimentos de iglesias, 
cafés, almacenes,< cuadras, et¿. etc. Nt^vos mo- 
sMcos de abo y ^ je  relieve para >'zécalos y deco­
rado de fachadas con patente de invención, 
.^spabricación de.̂ p̂iedra artificial y de granito ve- 
Bedano, bañeras, escalones, zócalosy tñostrado- 
res, fresjaderos y dem ^ arfióilos.
Recomendamos al público no< confunda nuestro 
articulo :co'D otras imitaciones bechaS’por algunos 
fabricantes, las cuales distan mucho de la belhüca 
de nuestras baldosas, patentadi^
No cpmpiad mosaicos sin haber pedido antes 
catálogo ilustrada, que. remite esta fábrica g r ^  
á quien lo pida.
K x p Q s i o i ó i i  y  d e s p a c h o
GALLE I>EL MARQUÉS DE LARIOS.
Unico callicida marca francesa qqe habido generR|irieple adoptado;'^ 
su emplea fácil y absolutamente inofensivo, as’í como su preció al alcancé 
de todás las fortunas, hacen del . ' ' ' ' 'y
^‘ M © k T I , C . O . H „
el más popplar de tpdoslofe remedios conociclos hasta el día. '
Se garantiza el resultado, y sé devuelve,el importe>.al fin de. probar, quéí| 
no se trata de uno de Iqs numerosos engaños que hoy día abundan en estp?̂ *̂
e s p e c í f i c o s 'p a r a  s a i ^ r  ,e l d i n e r o ;
Se rcciiie el “MP’RTlClQJft,, enviando ROS pesetas en. sellos á
¿abluía
úuitío reprebeütante.para España y ‘Portugal.
EL MEJOR RECONSTITUYENTE PARA ENFERMOS Y PERSONAS DÉBILES 
Vlnoa Txwsáiñejos JegDftimos de los Montes de j^Iálaga ‘
Blanco Seco.—Cosecha,1886 vgpieUas ,3f4‘ litros. Pesetas J .— Awoha Pesetas 304^ 
Lágrima.rr-Gopípeha 1872 < > »  » . 2.25 »  »  '35.;
DulcedeCol(H:.-7rC(>eechal860 > »  »  »  2.50 »  > 5Q;.
, SE .GARANTIZA LA CALIDAD'Y PUREZA ’ ’
] > e p 6 s i t o :  T o r n a s  M e i ^ e d i a ,  2 2 . - M A I . ( A C ^ Á l
NOTA—Se a^hnite la desolación 4® tos mismos cascos y se abonará pts. 0,25 pOi t̂iadá ühoi4«
PARARGR -DE SAN RAFAEL
Centro da vacunación
establecido por los profesores Médicos don 
Manuel Espejo y don Manuel Bosch; linfa 
suiza, horas de 12 á 3, todos los días. Ser­
vicio á domicilio; Plaza de San Francisco 5.
Francisco Parés
ANTIGUO MÉDICO ESPECIALISTA 
de las enfermedades 
Nerviosas y delBstómago 
Ex*Director de distintosHospitales 
en España, América y Africa.
Consultas: do LOS á CINCO 
Torrijos, 96, pral.—Málaga
(Se desea la presencia de los en­
fermos calificados de incurables.) 




irf"?. nnf> nim ___  -
. S IT Ü A I5 G  E N  PU1S.RTA N U E V A '
Con el fin de dar toda clase de facilidades á las personas que se hospedan en dicho 
parador, el dueño del mismo ha acordado servir ‘ <
A l m u e r z o s  y  C o m i d a s  d e s d e  . u n a  p e s e t a  e n  a d e l a n t e  ■'('
así como hospedajes con'asistenciáá catorce reale.*'!; ’ !
Opn esto cree eI nuevo dueñp.de este estableoimiento quo-'Ofrece ieconómias al Dasa- 
gero al mismo tiempo que como.didades. ' v ,
N o  o l v i t í a j L ' s e - d e  e l  B a r a d p i *  d 6 S a n  R a f e . e l
U e  S an  P e te r s ^ u v o o  -  ̂ í xsomm Jzntorre dé ^aíáhaF, situada á'̂  siete
Eli almirante ruso ha recibido orden de )| niiílas de este puerto, la 'balandra Nattvi-
llegar cuanto antes á Vladivostok;
—Espérase que se libre una importante 
batalla naval antes desque transcurran 15 
dias. ■
—El gobierno moscovita se propone ne­
gociar el envío á Griente de la flota del Mar 
Negro.
—Sábese que el general Liniewitz se 
opone resueltamente á la paz.
- -̂Existe gran ansiedad por recibir no­
ticias de Rodjensvenski.
En el almirantazgo se 'desconoce por/ 
completo BU plan de ataque. *
Sigue diciéüdosé que Rodjensvenski 
ha izado pabellónen el acorazado Aurora.
—Antes de ser-fusilados los cinco japo­
neses que sacaban fotografías de Vladi­
vostok enviaron á Tokio informaciones de­
talladas de la plaza.
El Papa negro f
Un despacho particular "de Romá dice 
que el padre Martín, general de los jésui- 
tas, ha sufrido la amputaejóu de un brazo, 
temiéndose que sobrevengan ̂  compliqació* 
nes, '• .
La noticia ha causado gran alarma en el 
Capítulo.
d^d, de la matrícula de Bilbao, que se diri­
gía á Sevilla con 2.3G0 cajas petróleo.
La pequeña embarcación quedó enea lia, 
combatiéndola furiosamente- el oleaje.
. Créese,que será imposible salvar ni eL 
barco ni el carpmento que conduce.
La tripulación ha logrado, salvarse.
" .HO'.jSorla
Se ha, celebrado una manifestación,, i  la 
que,cpncurrieyon representaciones de ,todas 
las, clases SQci'ales,. para solicitar el 
del req Julián García,, condenado á ’ia últi­
ma pena por ésta Ahdiénciá.
El orden fué completo.  ̂ '
'UeGevilla •
EhAlanis ^a sido detengo por .-el agenta^'!.
“ di
das en Malaga, médiahte falsiflc ación dédo-^ 
cumentos-que a& cree efectuaba el detenidÓ;-
|É
Ir
Geón X se interesa vivamente por la sa­
lud del enfermo. - -
Eu la iglesia de Jesús se «áebra un so-; 
S e .  ‘ “ Fttas/o la salud del pa-
Ayb. en ios casos..Son tan eficaces,
íebeldes cQnsijgqgp. -hór lo pronto un gran alivia 
y  evitan al enferrno  ̂losTrastornos á que dá lu­
gar una to  ̂ pertinaz y  violenta, permit(|éndole 
descansar durante la noche. Continuando su uso 
se logra una «curación radical»!
pr^|to: UflA caiti
V  Farmacia y  Droguería de FRANQ UELO
Puerfí»,del Mar.—
Const&lta geiaepal 
4 ©  M e d i e m a y C i p i i g í a :
:0,peraciones, reconacimientos y curación 
de toda cláse do úlceras, tumores, flujos,'
?t,A» Ibdoa, los días, menos los festivos,’ do 
S á'5 de la t̂arde.
Honova:^os al álcance de todeé
DR. J. H U E R T A S
.^ C B A . de M AVr b  de BIOS, 31
T illiir  de Platería y Relojería
DE
F R A N C I S C O  C A B R E R A  A N A Y A
8, Hái»tlFe9, 8.*Málaga ^
Se confeccionan toda clase-de trabajos' 
ep Platería y Hejojería, Dorado y Plateado, 
Empavonado :y Grabados.
Se compran Toda clase de alhajas por to-. 
do 8U valor.
iciü telegrifico dela.M) 
Del Ixbrahjero
 ̂ 12 Abril 1905.
A ,6 .verte^g ia
M gobierno d® Francia ha advertido al 
dejhüsia la convfeniencia de que la* escua- 
drade Rodjensvenski'- no haga' escala en 
Saygón, ípará evitar posibles cbfliplibacio- 
nes iptérnacionales.- ¡ , i • <
< U e ,'B rd se laS : .
En la miq;a Noirchain oeurrió-:ixna explo­
sión de gas grisú. , . '
Resultaron deL sensible accidente diez y 
siete 'nmertos y algunos lesionados.
-S,l*^vado del mismo es bien gravísimo,, > 
Se cree,̂  que aunque llegue á curar de la. 
enfermedad que hoy le aquí ĵa, dimitirá el! 
el impórtate puesto que ocupa:
Parece ser, que S. S. desea que el P, Mar­
tín, sea sustituido por un jesuíta natural de 
Italia.
Páris
La., escuadra rusa fondeará á diez millas 
deíla isla Anambp.
Créese que el almirante Enguert se.xeu- 
nirá,.. á Rodjensvenski en. un,punto que, se 
desconoce. *
.■ :Ue. Eon.'di'eS:'
Lav: agencia Laffau ha recibidoi un despa­
cho de Hon .Kong comunicando que circu- < 
lau rumores referentes al encuentro dé las 
dos escuadras eneruigas. •
, También se dice que los rusos echaron á 
pique cinco barcos japoneses; , v
He'-WA-sMngto-n ■<'
El almirante norteamericano ha dispiíés- 
to el envío á Filipinas de un crucero, dos 
destroyers y varios avisos! para evitar que'' 




;)B[u;Adimieiiio de Tin tuiiel ^
Dicen lie Gijón que ,en un túnel que se 
construye en la línea férrea de Sotillo al 
Musel ocurrió ayer nn desprendimiento de 
tien«i^,Nresqltando/-mueíto, un ojirero,- y 
otro con heridas gravesí , ^
- Afortunadamente la brigada de obreros^ 
que trabaja en el túnfel ¿se .bollaba descan- 
sando'cuañSo'ocurrió élf liuudimiénto, ylá 
esta felizoáfeualidad se 'debe que no haya'  ̂
que lamentar muchas desgracias. ‘ ■
\ V
Se hacen grandes pre^etrativós pata reci-'̂  
bir á los siiberanos britahicos^ que llegajtáb
hoy á esta población.
U e  l^anldoai? '
A las cinco de la tarde db ayer embistió
12 Abril 1905.'ív:'i 
!Ua & u sep ip e idn
_ Aumenta /Considerablemente la «uscrió-t 
ción abierta por los periódico^, 
m.Imparcial lleva reea>id¿das 16.Í2Í 
pesetas y M  Jdberal más^e 20.000, '
Se han veriflcadqateuuosrepartos.me 
tálleos entre las familias de la víctimas.
’ También fueron ^ualmente, socorridos' • 
los lesiouadps eu/os desórdenes del f  ' 
mingo. - «
•v̂  donA Garios entregó á cada.f|jT
müia-doliente ^  pesetas.
donativos°^^^"^° siguen recibiéndo^ '̂^
,3PU© Viajo
al'rey \  Páta íéciíi|
'. y Bauer salen mañana con direfeJ
Clon a París donde' han de evacuar <v«rí^s3
as unto s mercantiles.
--Hoy llegaron á esta corte el^^opmanÍ 
dante general de Géuta.y los gob sVirádnr *̂^
dq Logroño y Lérida.,
'—Lacierva ha partido para M^iircia.. '
U o n ,  J u a n ,  V a l e , * * a
tinúa muy grave. j  , f¡ î
«E l  Im par/ó ia l»
“ s i  ™
upjpf y^ro¿toa?“sl 
sensatez con
>as •cob esn o& i/^ '!'*? '' 
echando á la prudente act^|
i6s;ía de
M e  'áiaj;|?o se ocupadel misrncnnsnnil
m periódico dírlgiettd«P&
«Pues M  gocinhspio yíiseñala .élcuúüi
„ !^as Coi'tes ..f»!
En el primer Conseje» de ministros
HÉliÉ iitóSÉiiÉ
S3E?
«  íj ti-M '>’f*  ̂ . .. . . . .......... . < . -'
í-íA' ;
Jecll%fBp»/k-I!8t o ; « « ^ ^ ^  Cortos,,
Se^dsegttra (itttt' A  legreso dél fley, se 
ídatttéjaéalá.cñsi&. -̂eiitraáHo Pídal'y Da^o.
M«smnn»taMfat^^ DOS ADICIONES DIARIAS^
Poy't,ratarse de'iuá asunto sometido í|,c- 
tuaimoute á la jr^qíjacióo, dO Ips tr|b’urm4ósi,
- DO 'ñemos querido dar sino la sucinta 
V eta;' que- anteayer icomunicamps á los leéto- 
v^d¿%î TCá, de ‘'ún;. hechói denunciado ¡ S las 
■Vautbiida y que se di¿e  ̂obüí^d *6#  el 
vdoiáíeilio de úna familia; francesa en esta 
^capital. ' '  ̂  ̂ .
, eubditó dé'-'dieha ̂ ná(tñín:,V^
■ venia'' de sde ■ ’h acé Vtí^mpó
' iprésUnd.0 servicios, como dependiente ‘de 
C^eícib encar^ádo'de Uévorja'' c'órresponi- 
"detícMVéxtranJeía é^ casa d'é .un'MdnóíHdo,
. yinos, : cuyos almácenes ,sa
í^ran;;l(itüádos en la calle dé;'Cuarteles,,
;■ i^ i^^p ctp í;I)á yU a ;';;' V̂ 'C' ■ V''̂ V -:• V̂ '
vV;i f̂(íirece'''qué'habíase ausentad* de su re- 
^■^^a^de Gondrin, ciudad dfel Mediodía 
díBÍĵ áheiav. ■ hace 14 á 'añbs;’éin qiié.; su 
tijikdte'.iiúbíe'ra vuelto á tener noticias del
áíp^lácio '0blspniv:;y do-
sf^narbn ;un  ̂ '^drbpli^onfqúe; 'tóbiera: á ba-̂  
bl^i^'conoj'^s^j Müñqz'Herrera.
■ %Sté se éxcúsó ánt^e'ellbs mañiféístándó- 
lepíque eran’otras; las' pérsOnaft: que en tal 
áánpto entendían. ', - , , -
y;Pór iniciativa del prelado ^e-hizo una co- 
leótk entre lab personas que allí se encon- 
=trában la Cual díó un Refluítadq̂ d̂ 3 ^ ‘,pe-
'Sedaa,. las que fuerou .repartidas á dos pe­
setas entré los' 112'(trabbjad'Ô  ̂ allí " pre-
ééntés, ; distribuyéndose el resto en, canti­
dad alíbuótasi’ ’ _ _ V. ,V
.r’Según ños dicen las: -proyectádas r.pbras 
del: Camino- Muevo , han sido ■ suspbndidas 
basta nueva orden.
Dicha medida creemos que ¿stá relacio­
nada cqn la. disolucióu de l^ júnta;. local de 
socorros que en otro lugar • yerán,nuestros 
lectores, disoludon ' que obédecé-’ ''̂ á .una 
cuestión de pura etiqueta. .
" r  i ) I! . » . < B Íiil.lllll i i ii» i I ,,1 1 ’ . '
BSSJn.s; G A U C tN
O de este tiempo, Madam,e Lavei’uy 
'vnq..bjjo se. enc,qntrabaven;;Mála^a; 
PgqSribió íac,pnsejáudotn que; toma¿a 
jpsí̂ bre una -fincq' q^é póste&n,' reáM- 
bper̂ ^̂  valoree 1 .OjOO 
: î^| ,̂s;ry''íf®dí'bniib además Madame, La- 
vérn|Íwdo8,sut''̂ m veriflcádódociij^l
la
, , dé jAt^irdé i.éóí á Éd-''
ruM^í^yldn de »n, bijn
anyernysî jííap̂ ^̂  ̂ que dmgia a
convenia; traje
pr :;̂ uipá el fin de dedi-
que el negocio 
consistíq’í,en';b33i0;rí%^?^s á nombre de 
Fr. G¿ayp,D&gfi8̂ na,.ii^t(S»l y apellidos de 
la mtíjfr unido á
ella en ̂ atHindnió y, de la que tiene varios 
pequeños'híjoq/í.' -r ^
' ' j£l lieobo
Segdn laTejrl8ión''de la madre, corrobora^ 
éj d ía í 6 de Marzo, 
ebbíjo m‘:^yiw^^wfe.ndonaT la casa quaba- 
bitabanVcalí'e''S8n:^acinto, 16, piso segun­
do," y éprño^ár.lás'stete y inedia de la noche 
se ;disptisiera;^iqM^ llevando consigo 
un sac'pjdq ̂ íaje §4 9’ ®̂ ¿abía encerrado di­
nero,-y fesilhájeé', fné maltratada por el hi­
jo,-.quien>.la-áríojó'V'arias veces contra los 
muSbl^'ylí^ P^redv tratando de prenderle 
faégp ebn̂  palmatoria j -  de arrojarla 
pót'Tér balcón;'laque no pudo yerificar por 
la íbteftrenéiMdeládveGinás. ' ,
,E¿táaqd« i^^aman Josefa Ruiz Monta- 
néa,í.̂ ¡áa:m6n Madrid Fernández y Agusti­
na Fe¡̂ p4qj;0̂ í^^declarado ante el digno 
juez jnpp|eipjcJ--’̂ pI^istíito de Santo Do- 
. mingo sefiPUjSegimsítímaaifestando que así 
ocurrieron los becbosy que los presencia­
ron escandalizadas*., >
A  esta versión opone el hijo la más ro­
tunda n?gatíva',ídicibndo que todo es una 
/ pura invención ,., y que únicamente dió ásu 
madre un empajón sin consecuencias.
.̂ D^s-vecinas añaden que el hijo encerró 
támfeiéu en una bábttación á Madame La- 
' iy^yiV‘ V.. ., .
V* Hikeró y  Dlliajas
í’ l̂̂ a! citada señora dice que el saco de vía- 
jé|á|5̂que se apoderó su'hijo, contenía én 
bistót#íde'i.^O'peéetás, 3 ídem de 100, 1 
í^m  de 50, 14 monedas francesas de 5 
firancos,”! Ídem,'de 40 ideiU eu oro, varias 
.monedas dé'plata españolas,! reloj y cade­
na,de oro, m|dal'la8 d® y otras alhajas 
y objelosVdey.qtár, “que. aprecia en 2.000 
irancos. V\  ̂ .
Mr. Lavemy contesfá'que sólo bahía 17Ó 
peaetas en hilleteá y una pequeña cantidad 
en osqfledaa d’e plata.
La policía ,bâ , procurado recoger esos 
efectos  ̂sjjj; ppnseguirlo, pues desde bl lu­
nes el hijo no lia ’vuelto á su casa'v ignorán­
dose su paradero.
JSii IsHcasa .dtG soeopjpo 
Madame Lct^emy desde la'noche del
' Sr. Director de. EL Popular.
Ños encontran^qs en este desdichado 
pueblo: tan abatidos,i'que ni aiín valor nos 
queda- á lbs obreros para reclamar Jos au­
xilios necesarios á las autoridades; para 
conjurar en parte la crisis agraria.
El hambre se enseñorea por todas partes.
Al leer y enterarse los pbreros que en la 
mayoría de los pueblos de la provincia sé 
encuentfnuvtrabájan.do én carreteras, y ca­
minos yecináíe.s, nos preguntamos si so­
mos .espáñolea y á qué'provincia pertenece­
mos, puóstp que padie se acuerda que este 
distrito consta de ocha, pueblos de los .más 
ppbfe&”;>que 'ép" cpubceu en la serranía de 
Ronda y úo se íja dignado nadie pedir por/, 
él j y si han pedido algo ha sido con tan po­
ca fé, que nada ,se ha conseguido y mien­
tras en otros pueblos, están trabajando, 
Dqúí sólo esperamos el «milagro del Santo» 
como en F¿??asog«eíe;
¿Dónde se encuentra el Diputado á Cor­
tes Sr. Vignotef ¿Por que no gestiona del 
Gobierno algo para su Distrito? ¿Es que so­
mos, euneros? Creo que su deber es velar 
por los infelices que representa.
'La nochp está encapotada y caen algu­
nas lloviznas, pero desconfiamos que el 
agua siga.—Eí Cor
Arcbjdona, el afibgádo dqu ,Jopé
Sstráda. 
i el tren de -lás cinco y media re- 
grpSiS* ayer de CÓrdebá don foaqúín Masó
Rbúiá:.';..". ^
Estrada'y I - Fueron aprobiSi'daiS Jas cuentas délas hir,l 
A ' J jpelas. de expósjién deRpnda‘ yMarbelia, ' 
íJel; hospital de
Noticias locales
vjft¿i0Eb,casa dé su hijo )^que pori humani-
pba V^aritaliva mujer, se llamp, Maria, 
Vlgo García*, y  apiadada de la siíeríé dé 
Ipie Lav^rny, la viene socorriendo, por 
êr, en absolutb dicha señora de récur- 
:no tener nfpara el sustento. ' 
el <iía 4 del actual, es decir nueve 
ipsptiés dé la ocurrencia, la pobre se- 
lítO 'fiúiso dar, parte á las autoridades, 
!|»̂ |ferido día se presentó en' la casa, de 
^ ío  de Santo Domingo, donde fue asiál 
íípór el médico Sr. Ramírez Pérez, síé'nV 
l^reconocidas variagr. contusiones con 
“ losís en los bracos y en la pierna i -̂ 
iai- ,■■■
puez muaimpíiiíivSr.;. Seguida.; ha pasadb; 
ía$ diligencias al de insl^meción señor 
; Vega, puien ha comenzado seguj-, 
á instruir'el sumario, 
kqup isé|„ bijP ha ':desapare f̂4® ,4̂  
dadp" re ŝultado ¿iogia- 
íS^^averiguacíones practicadas por el 
^ d 04 iVj<?tor García en sií busCa. 
í^játAí^r Cónsul de Francia/bpmó 
ItjGlemente por su cargo de jefe de 
■* i ban omitido gestión algupa; para, 
fjlos hechos. . ' ‘
Jonía francesa, ppr su parte, se haí 
Rgnada dél relato que hace la madr|>, 
4ento de qiie paríiciparáu segurameu« 
personas honradas, si el suce- 
^jfs^Wrrollado tal como lo refieren 
""‘ •■'■'■'“''‘''■Átesencialeff. " '
que sublevan,.lefectivamen- 
jjj^yerny manífie^; además,
p̂der,lJlogó hace diez n^fe^A Málaga 
labip,'Ocurridd ®í meno^|igUsíp cpn
éste le' hizo eseer que: ia. uíopedá 
. da tenía el mismo .valor ̂ pe la frap - 
i^mbiando los billetes ^  ; Banco ̂ db 
}ia por otros del -de apr|¿^-
'Ifose para sí del cambió.V'''  ̂ . .V ' ‘ ‘ f
v̂cdnsulado de Francia costeará probV 
Smite el viaje de Madame Laverny á'sú 
sfuna vez que 'preste declaración en la 
ante ^l,pefior Jue2! de instrución, ya 
i^V/áquí'se e^uen|i|m;b desgraciada péñOr
mayor '
^  E L  CAMINO NUEVO
mañana se pre|énlearop̂ enr ei Cam4- 
'“ "^teyo-.ünds ̂ 0tt..yJreros, enVhustía de.
e n c a r g a d o .—Se ha hecho cargo del 
negociado de accidentes del trabajo de este 
gobierno civil el oficial don Acisclo Mo­
reno. ' .
P r ó r r o g a .—Accediendo á lo interesa­
do por el alcalde de Casarabonela se ha 
concedido á . los mozps de aquel pueblo.una 
prórroga de trece-» dí^s para que se presen­
ten al juicio de revisión. ‘
En BU consecuencia dichos mozos debe-, 
ran presentarse cu la Comisión mixta de 
reclutamiento el 25 del actual.
Enfermo.--'Encuéntrase enfermo, el 
procurador don. Antonio' Solier y Romero, 
al que de’seaaaos rápido alivie..,,.
A G r? m a d a Ñ ^ n  breve marchará á 
Granada ej[, comerciante de esta plaza don 
Vicente Raquera Sanplio, acompasado de 
su hija María, ■ .
C o m is ió n .—AyeE«ae.reunió la. comi- 
sién mixta d e reclutamiento .^revisándolos 
expedientes de quintasde ios mozos perte­
necientes . á los-pueblosí deYCañete'la Real, 
Churriana, Cartajima y Canillas de Al- 
baida. . .7
D e fu n c ió n .—Hálállecíd'o la sefioritá 
Concepción H o r t e l a n o . , 
.Enviamos,á su' familia nuestro pésame. 
Ju n ta .—Anoche se reunió la junta lo­
cal dé socorros, acordando 'suspender por 
ahora las-. s uscri pelones :con;objeto de' nb 
entorpecer la acción de potros organismos 
afines. ' ' ,v ^
For consiguiente dicha junta quedó di­
suelta. ^
. . Os -«l
f^Jglpeorff’O.—Doña Trinidad^SchoRz viu-: 
dad de Iturbe ha remitidas/̂ ’ Mósiaga rail pe- 
setpŝ  para ■ qu,e sean disfl^hujdas entíe Ibs 
*he^^ádos.’!̂ i , . M  ̂ ;
>' la iluslbe-dama hace tres
seafeni ŝ que,se están cpi^pliendo,
’■ CoihvooatoPia .-/M  ;Consejo de Ad- 
ittiníthacioñ, dé la Sociedad ánópi^a L m  
eléctrica de Cufíete la Ééfitli domiciliada en 
Ronda, convoca á los acéipnistas doláiais- 
InC'.para la junta general exfaffám'dinaria 
que el día 17 del actual se verificará én tí 
último punto mencionado. : , 
Infíyfm aeión.-r-Enesteí Gobierno cL 
vH ha qúédado abierta durante elvplazo de 
treinta días, una información pública para 
oir IpB reclamaciones que se presenten 
con motiî ío del cambio de traccióriísplicitar 
por Ip empresa dp ¡tranvias de Málaga en 
ia línea qiie de la plaza de R.iego conduce á 
Pueí’ta-Küeya''y dbsdé lá éátación al Barrio 
obrero de Huelín.
DGJiuiiLeia.-^Por ocupación de la vía 
públicá ha sido dénuncíado dpn José Bérez,
' Ru^na.-—La fachada que dAá tíúadal- 
medina de la casa núm. 3- y 5 de 1̂  calle de 
TorrijOs amenaza derrumbarse por lo que 
el cabo de'municipales del distrito ha pro­
ducido el oportuno parte. "  ̂ '
E x e e s o  d o  cá p g a ,—rJosé Ruiz Amo­
res ha denunciado á la Alcaldía á Ios-con­
ductores de varios carros Ñ e  iban carga­
dos con exceso, faltando A lo prevenido en 
las ordenanzas; municipales.-.
U n  h e r id o .—Al pasar esta mañana' 
por la calle de "Largos, • Rafael Gil López, 
cayó del tercer piso del Hotel Ñiza •pn pe­
dazo de metal, que vino á da¿é bn la cabcir 
;za,' causándole dos heridas de pronóstico 
reservado,
'Reeibió auxilio en la casa de socorro del. 
distrito, :; ■' , ■ y í ■ “ " ■
In s u lto .—Francisco Quintana  ̂ cañero 
déla casantov 38.dó;la calle de la Puente 
fué inisuítadó purrias veciqps de dicha casa 
Antonia Pino y su hijo i 
Oarro,-T-Ha sido denunciado el dueño 
dél jéarro faenero núm. 355 por atravesar 
porJa caUe'de Cu^telea-, n  
N u e v o  lo e á l .—Esta noche á las 8ten- 
dpá lugar la inauguración del nuevo local de 
la sociedad de aviadores dei Mercado y sî  
milares ISÍfafernídatl en la calle del Duende 
púnj. 4.
.̂ .’-jek'itpanvia d e .' i^pouxt.valaoión.
—HÓy han pirincipiado las'obras del tran­
vía de circunvalación.
L^cjppre'sa, Obligada por el acuerdo que 
adoptó el Municipio en el úlblfiío cabildo, y 
teniendo en. cuenta la gravedad de la crisis 
|ohéera?dÍspusQ qué ésla mañana comeüza*
J|iaUeelmipntpi--Dé,spm6s d 
doiénéia ha fáílecido en esta capital el 
ápreciable joven don' Antomo Pagi r̂,fa,cto-r, 
de lá-compañía de Xbs;ferrocarriles andalu- 
ces. -■>. '.7' ' ' -777 .Y:-"; ;
E.i finado era persona de astimables pren-; 
das, y por su labóoriosidad y excelentes 
Iferyieios prestados en el desempeño de su 
cargo habíase hecho acreedor al cariño de 
sus Jefes; y compañeros.
Enviamos A  la familia dolienté la sincera 
expresión de nuestro pésam’e.
Enforina,—Ha obtenido alivio en su 
dolencia la distinguida, señora doña María 
Josefa Romero Xlásalá de Boada.
' Nos alegraremos de que su restableci­
miento..sea com.pleto. ;
En el pástllo de la eáreel. —Np 
boy, sino inañana comenzarán ías'obrás de 
reparación del trozo de camino conprendi­
do entróla cárcel y el cementerio de San 
Miguel, cuyo importe costea la sociedad 
civico-militar.
Una cuestión independiente de los fiían- 
trópicos deseos de dicha sociedad ha'impe- 
dido que los trabajos Comiencen hoy.
El eonflio^o eseolai*.—Él Rectora­
do de Granada)'según comunicación diri­
gida el 10 del áétúal á los directores de es- 
tablecimientosíde enseñanza dé- este distri­
to, ha acordado quede en suspenso la apli­
cación dé las penas académicas por faltas 
colectivas hasta recibir, .instrucciones; que 
ha pódido por telégrafo á la Supério'Éjdad y 
que comunicará tan pronto como las ré- 
éiba, , ■
Pleito.—La Audiencia territorial dé 
Granada ha revocado ia sentencia.de pri­
mera,instancia dictada por el Juzgado de la 
Alameda de Málaga ep el asunto del albar- 
donero de lá Barriada del Palo,
El fallo ha sido favórable á la 'empresa 
de tranvías.
La parte apelada interpondrá- el recurso 
de casación.
Ronda., correspondiente-al 
dQjpS;;de Marzo y te./municipal documentada 
‘de.'Marbella. 7 r i  .
; Acordóse devolver ía de Parajan, 
f ! ,' Sú áutorizó el ingreso en la Central de 
e;xpp;sitos de Autopio,León Rivera y dé la 
êntente, Antonia Santaella Pineda en el
Hospital. 7 /
.(.ÑUé aprobado el nombramiento de cela-
dprgde la Casa de expósitos á favor, de Ana 
^ fra  Jiménez.
íAeprdó la comisión reclamar antecedéntes 
dé- dicho establecimiento benéfi.co para pro­
ceder á la liquidación de los sueldos adeu- 
dáJ[.QS á las nodrizas.
í ¡íM
; Ñ o A N T I S E P T I C O  DENTIFRICO, con 
«fe# '. S  constante dentadura blanca, so pr*viene-y cú̂
j,. /¿ V r ' ■ i. , , ®®̂J'®*̂ ®̂  S6guridad las enferaaedades Tdé iá boca
y dientes, calmando pronto ©1 intolerable DOLOR DE MUELAS.-D© venta: Farmacia de 
T. García Aguilar, Santos, 3, 5 y 7.--rDepósito:: Dr. Andren. Barcelona..: '
de Hacienda
Despacho de vinos de Valdepeñas tintos
C a lle  S a n  «ínan de JDios, 26
Don Eduardo Diez dueño de este, éstablecimionto, en combinación con 
un acreditado cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para 
darlos á conocer al público de Málaga, expenderlos á los siguientes
Ptas. Cts.
Bb-el despacho de,l Sr.Delegado se ha reu­
nido la junta administrativa para ver ¿IL 
VÍer|os expediéntes incoados por apí'eben- 
'tíqá^s de tabaco de contrabando.
De la provincia
B a u t iz o .—En Antequera han recibido 
el agjna del bautismo dos hijos del médico 
de aquella localidad don Rafael Rosales 
Salguero;
D im is ión .,—rFundándose en su mal 
estado dé salud ha presentado la dimisión 
-de su cargo el Alcalde de Ardales, D. José 
González Berrocal,
Le ha sustituido el concejal D. Pedro 
Verdugo González,
D e te n id o .—En Algarrobo ha sido de­
tenido Pedzo García Guerrero, .aúlor del 
hurto de una caballería á José Portillo Mo­
lina.-
Z o n a  d o  M a p b e lla .—La recauda­
ción voluntaria del Impuesto de cédulas 
personales en la zona de Marbella se lleva­
rá á cabo por el agente recaudador don Au­
gusto Quirós Gallardo* en la forma si­
guientes: • ; ■ . -■ ;
Marbella: desde el 1.°̂  dé Abril at 30 de 
Junio.
Ojén: los días 10, 11 y 12 dtí m'''s de 
Abril, 10, 11 y IS dél mes de Mayoy 5, 0 y 
7 de Junio. ,
Istan: Jos dias 13, 14 y 15 del mes :de 
Abril, 1, 2 y 3 deLmes de Mayo y 8, -9 y'lO 
de Junio. 7 . • -
Benabavis; los días 17, 18 y 19 del / Mes 
de Abril, 4, 5 y 6 de Mayo y'l^, 13 y l^dé 
Jtwiio. - ■ -
Fuengirola: los días 3, 4, 5,' 6 y 7 de 
Abril, Ij- 2,-3, 4 y 5 de.Mayo y 5, 6, f ’ 8 y 
9 de Junio.
j Míjas: los días 10, H,.-t2 y 13 de Abril, 
8‘, 9,10 y 11 de'Mayo y 12, 13, 14 y lA de 
Junio.■'* - '
, .Benalmádena:,. los días 14, 15 y ITZAde 
Abril' 12', 13 y*15 de Mayo y 16, i7 y49^Áe 
Junio; pudiendo todoi? -aquellos CÓiftribu- 
yentes que no,se hayan-provisto'; 
las 'durante los expresados dtesílfiitéberla 
en. la oficina central de-tezoni^feR^n ^ r - 
bella, calle Cánovas del tlastlJlóJ^ñú-M'8, 
basta‘ér3(i de'"Junio. " /'• *'
Ññ el sitio denominado Sierra del Valle 
■Bí|n verificado los carabineros de Estepona 
ibSa aprehensión, consistente en 220 kilos 
í/.aizúcar, sip guía ni documento alguno 
úe’indicara haber satisfecho los derechos 
c'ófrespondientes.
V IJSinbién fueron decomisadas las dos ca­
ballerías mayores que conducían el género.
j|&,’Administración especial de Rentas 
an̂ c|pl adas cita á junta administrativa que 
se b4 ’rie celebrar bajóla presidencia del 
Sr, >I)élegado de Hacienda ̂ el día quince 
del actual, á la tres de la tarde, á'Anto­
nio Múrcía, vecino do la calle de Mármoles 
núm. 14.
PRECIOS
1 arroba de Vg,ldepeñas, tinto legítimo Glareté . . .
>. »  ' ■ : »  - »  ■ ;
Vi » » »  »  ■ »  » .  ,  .
1 litro » »  »  » » . ,
1 arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo . . . .
Va *■ * * * > » , ,, , .
%  *  * *  »  »  * • . . .1 litro » » » » » . . . .
1 botella de V* litro de Valdepeñas, vino tinto legitimo.
No olvidar las señas: Calle SA N  JU AN  DE DIOS, 26
NOTA.—Se garantiza la pureza de estos vines y el dueño de este ©stabiecimieñto abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre, con certificado de análisis expedido por el 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al del producto de la üva. 
Para conaodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño eü calle Gapuohinos 16,
• * • 5 75
• « • 90
• • ■ • 1 45
• : • é 0 40
* • : « 6 50
• • • 3 25
• •• • 1 65
• • • 0 45
• • • 0 30
O obiepno  m ilitap
Servicio de la plaza para mañana.
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Extremadura, 8.® 
capitán. .
Talla en la comisión mixta, tres sargen­
tos de Extremadura. .
Idem en el Ayuntamiento, 3 sargentos 
del mismo cuerpo.
Por diversos conceptos ingresaron ayer 
en estaTTesorería, 37.236*16 pesetas.
El díá;15 pasarán la revista anual los in- 
dividúos de clases pasivas afectos á la nó­
minas de montepío militar.
niMini i> dinm—mil
De Instrucción pública
. Don* Gonzalo Batea y García ha sido 
nombrado en propiedad' maestro de la es­
cuela de niños de Higuera "Real (Badajoz) 
declaráqdoset.vacante la auxiliaría de Ron­
da que venia desempeñando.
Doña Antonia García Duarte, maestra in­
terina de la escuela de niñas dejArchidona, 
se ha posesionado de su cargo.
"¡Urtiiiíî iitíteiafg "
Audiencia
A las ocho de la mañana deí jueves se 
reunirá en el cuartel de Capuchinos bajo la 
presidencia del teniente coronel jefe de la 
caja de . recluta, don Fernando Vidaurreta 
de la Cámara, consejojde guerra extraordi­
nario de cuerpo, para ver y fallar la causa 
instruida contra el soldado Antonio Ber-' 
dún Gallardo, por el delito de atentado á 
agentes de la autoridad.
I>e in te ré s  p ilb lieo
Almacén de Carbón vegétél á'ptas. 5,25 
el quiutal y 1 pta. 35 céntimos arroba.
Se garantiza el peso y calidad.
Calle. Doña Trinidad Gr,und,.núm. í, (an­
tes de los Carros), r! ,
A  la una de la tarde se reunirá eu tí 
cuartel de la Trinidad, bajo la presidencia 
del teniente coronel de Borbón don Fernan­
do Morales, conseja de guerra ordinario 
de.plaza con asistencia de asesor para ver 
y faUar la causa instruida contra los paísar 
nos Antonio Pareja García, Juan Cornejo 
Pelaez y  Francisco García García por el 
dejito de agresión á fuerza armada.
A la lectura de ambos procesos podrán 
asistir todos los ofcíales francos de servi­
cios-.
La guardia de ordenanza la darán fuerzas 
dé los respectivos cuerpos.
kilómetros de la población, que una sola 
caballería yen un solo día anduvoT5 kiló- 
metro8,arrastrando próximamente 3000 kí- 
Tógramos, '
Seria de estimar que la autoridad á quieu 
corresponda evite abuso tan execrable y ha­
ga cumplir lo que previenen las disposicio- 
nesjvigentes.
Dándole gracias anticipadas me repito dé 
usted atento s. s. q. b. s.
Salvador dél Pin'úPéres.
Málaga y Abril 1906.
Ayuntamiento
Orden del día, para la sesión que se ha de 
celebrar elViemes,
Cosas de cñleos
Jugabán á las bolas los chicos de 11 y 12 
anos Rá|'ael Ocon Rivas y Francisco Gómez 
Gutiérrez y como al ganar uno de. ellos el 
otro no quiso pagarle,empezaron á cruzarse 
las palabrotas de rigor en tales casos y el 
Gómez mewíd íaíkatíre al Ocón el cual 
quiso poner debido correctivo á tales pala­
bras y rianzó á su contrincante una piedra 
Con tal acierto que el Francisco Gómez 
resultó descalabrado.
El hecho ocurrió el año pasado , en la cá­
lle de la Trinidad. ,
El fiscal, después de las pruebas, retiró 
la acusación por demostrarse que el chico 
obró sin discernimiento.
Suspensión
El otro juicio que estaba anunciado sus­
pendióse-por no comparecer la mitad, por 
lo menos, de los que debían asistir.
Regreso
Ha Tegresado la sección segunda que se 
en^oniraba en Arebidona después de ba- 
beÉiterminado sus tareas.
El último juicio celebrado ha sido contra
Hemos sabido con gusto que nuestro par­
ticular amigo el capitán D. Antonio de Pane 
y Gayá que actualmente presta el servicio 
de su clase en el regimiento de Borbón, as­
cenderá el empleo inmediato eu la propues­
ta del próximo mes de Mayo.
Damos la enhorabuena al interesado por 
tan merecido ascenso.
Para asuntos de ínteres deben presentar- 
seen este Gobierno militar el primer tenien­
te retirado don Francisco López Castro, el 
Ídem de caballería (E. R.) don José Ríos 
Reguera, el capitán retirado don̂  Autouio 
González Esteve y  los soldados Emilio He­
rrera Rodríguez, Autonio Romero Sánchez 
y Antonio Beuitez Diaz.
U N A  C A R T A
l^iautores de la muerte de doña ílosefa Li-
Comisión provincial
Se reunió boy á las cuatro de lá tardtíba- 
jo la presidencia del Sr. Ramos Rodrí^^ , 
aprobapdo ebacta.de la sesión anteriori'' 
Deeidfé la; comisión que continuaran sobre 
la mesa los asuntos que repetidamente he­
mos señalado. :
I  ■én el que el fiscal retiró la acusación 
odos los procesados.
Citaciones
juez instructor del regimiento de Ex- 
ĵijitetedura cita á Julián Moya Fernández.
distrito de 1a Alameda á Domingo 
TEpia Conde.
>í{;ÍU‘de Estepona á los herederos de Pedro 
López,
jNIjÉ dú Torrox á Eugenio Extremera Ara^
li^óñalamíentos para el día 13
ii'ri Alameda. — Lesiones.— Miguel Torres 
Esquiauo.—Letrado, Sr. Martín Velandia. 
-'^áProcurador, Sr. Santa Olalla.
Sr. Director de El Popular.
Presete.
Muy señor nuestro: Desearíamos que 
autorizara la inserción en el periódico que 
dignamente dirige de las siguientes líneas:
En este dia y por los ageptes número 
87 y 91 del Ayuntamiento se ha presentado 
una denuncia contra varios carreros por 
infracción de las ordenanzas municipales.
Trátase, señor director, de qüe prohi­
biendo el artículo 514 délas mencionadas 
ordenanzas cargar los carros de una caba­
llería con peso superior á 700 kilogramos, 
los carreros denunciados vienen porteando 
bocoyes de melaza, cada Uno de los cuales 
acusa un peso»que fluctúa entre 900 y 1000 
kilos.
La denuncia fué notificada al hacer el 
primer viaje y lejos de amoldarse á lo dis­
puesto los carreros de referencia dieron dos 
viajes más, de lo. que. resulta, teniendo en 
cuenta que el punto de origen dista cinco
' ' Asuntos de ofidio
Real decreto sobre Matadero.
Real orden dejando sin efecto la de 17 dé 
Septiembre próximo pasado, sobre entrega 
de los edificios militares.
Comunicaciones delExcmo. Sí. Gober­
nador Militar relacionadas con la jura de 
bandera.
Expedientes de prófugos del actual reem­
plazo.
Oficio del Sr. Teniente de Alcalde don 
Antonio Villar pidiendo cinco meses de li­
cencia.
Extracto de los acuerdos adoptados por 
el Ayuntamiento y Junta Municipal en el 
prÓKimo pasado.
Se consulta á la Corporación si acuerda 
celebrar la sesión ordinaria de la próxima 
Semana Santa el Lúnes y en su caso el 
miércoles de segunda convocatoria.
Cuenta del material sanitorio fácilitado 
álas casas de socorro.
Idem de materiales advertido en la Escue­
la Normal.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 3 al 9 del ac­
tual. ^
Expediente de concurso para te venta de 
unas leñas en la Haza de la Alcazaba.
Asuntos quedados sobre la mesa en se­
siones anteriores y otros procedentes de la 
Superioridad ó de carácter urgente, recibi­
dos después de formada esta orden del día.
Solicitudes
De D. Francisco Pascual, sobre cesión 
de un crédito contra esta Corporación á fa-» 
vor de IL Eduardo Beuitez Feneter.
De la Real Congregación de j^sús Naza­
reno titulado el Rico, interesándo dfe la 
Corporación que coadyuve á la HwoSha que 
trata de hacer.
Informes de comisiones
De la de Hacienda, en escrito de D. Josa 
de Sandoval sobre- cesión de un crédito.
De la misma, en id. de la Comisión * en­
cargada de realizar un festival escolar con
motivo al Centenario del Quijote,
De la misma, en id. id. dél Director de 
ia Sucursal del Banco de España sobíe re­
conocimiento de un crédito.
De la misma, en id. de los vecinos del
tí fóompo y no aoúdíeran á, 
4í¿ w ‘̂ sinDÍ?wél c£m̂  él liétfero qpe'
siúodesignados por. aquellos, mal
itefon dfefítíiiterséiv®
;*»nn*te'ai' daá sigúientó de 
sbp^jo .á los jornaleros.
te paite de loa
ráb é' í̂aba'jar:., seM péénes 
; iÑo está mal fraguado el arreglito!
.-f-tljoa 'empleados del Ayun- 
taníiéíifo han percibido la mitad de sus 
baifcppes del mes,de Marzo,  ̂ .
)’'ííjPS|̂  ■ylaJ.d.-^Eu el tren de la úna y 
7ba,n llegado boy de Madrid* don 
Lúía Marra López y don Cecilio Qcón.
—En el de las dos y treinta regresó de
Dltramarlnos y Coloróles
DE
U N O  D E L  C A H a P O
P u e rta  del M ar, 9
MÁLAGA
Antes de hacer compras de comestibles 
conviene visitar esta casa, donde se encon­
trará el mejor surtido en artículos de la 






DOS EDICIONES DIABIAS ¿ 1  g o p ia .la j
B áí^ó del Palo Dulce, sohre subveucion 
para una Escuela.
• D é la  misma, en id. id. del Médico de la 
Beneficencia Municipal D. Juan Casermeirs 
pidiendo úna gratificación.
,¿ De la  de Ornato sobre reedificación de la 
casa núin. 1 segundo,calle Pozo del Bey. 
j^D e la misma sobre id, de la núm. 12 y 14 
calle Ñosquera y  9 de la de Hernán Huiz,
, Dé la misma sobre edificación de un a l­
macén y  cochera en la finca que posee d«- 
ña Araceli E. de España en el paseo del 
Limonar,
D é la  misma sobre reparación de parte 
del muro de cerca de la casa número 9 del 
Paseo de los Tilos.
.i ; • — I
j^ letÍB i Oficial
g Del día 10; . , . ^
^Circular del Gobierno civil rela|iva a 
orden ptlbiico.
Edicto de esta Alcaldía concediendo 
un plazo de 15 días para el pago de arbi­
trios municipales, procedentes de años an-
*^L^(iicVos y requisitorias dedos diversos
i nadados de esta provinoia.
-  EstadfstiiWKdemo^flea -de la Delega­
ción sanitariado Yélez-Málaga. .
Anúnó»?, de subasta de dos. caballos 
delMuadirpp d^.ppadorfS de,%lilla^
rinde la frepofeit îfia do 
fóndós de Cómpeía. .r. t.
--íténi orden",del mmisterio de la Gober- 
nacfióndBxig'iéndo de los gobernadoresci- 
yiles elpnás exacto cumplimiento de la ley 
de sargentos
—El Ayuntamiento de Ardales anuncia 
una subasta de arbitrios.
—Edictos de los Ayuntamientes, de Cú- 
tar, Cuevas de San Marcos, Manilvd y  Coin 
referentes á la confección de apéndices.
—Idem de los de Cuevas Bajas y  Jimera 
de Libar interesando la busca y  captura 
d® varios prófugos.
—Idem del de Cuevas da San Marcos ha.- 
ciendo saber la terminacién d « los repar­
tos de consumos y. guardería rural, 
—Cuenta de la inversión dada por la je ­
fatura de este distrito minero á la reoan-1 
dación del 5 por lOCÍ sobre el impuesto de 
los -depósitos de minas.
- E l  Gobernador Militar de Melilla anun­
cia la muerte sin testar del soldado José 
María Torres Bergadá.
—E l Depósito de víveres de Melilla 
anuncia para el 19 del actual un concurso 
de postores para la adquisición de variQá 
artículos con destino aquella plaza. ^ 
—Demografía registrada durante e l mes' 
de Majrao en e l j ’uzgado municipal d'e la. 
AlaiñeQíf. '  ‘ ^  >
—^Cuentas que rinden las Depositarías, 
de fondos municipales de Ardales y M(|̂ - 
llina. -
Juan Armada Peralta, Andrea Martín He- 
redia, Manuel Cerveto Cuenca y  Dolores 
Pérez Gallardo.
Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DE LA ALAIKEDA 
Nacimientos.—Uno. ,  „




H eg is tp o  c iv i l
Inscripciones hechas ayoi-:
JUZGADO DE LA MEKOfiD 
Nacimientoé.-Niugun'o.
‘ ' Defúnbiones. — Antonio Villalobos Me­
dina.
Matrimonios.—Ninguno^
JUZOADO DE SANrO. DOMINGO 
Nacimientos.-^Ninguho. ^
Defunciones.—María Fernández Martin,
N otas m arítim as
buques ENTBADOS AVER 
Vapor francés •«Orleanais», con,cai;ga ge­
neral de Valencia, ’
Laúd español'«Carmen», con carbón de 
Estepona.
Vapor alemán «Gavona», con carga ge­
neral de Génova,
Idem español «Cabañal», .{¡pu ídem de 
Almería.
Bergantín goleta «Mayaguez», con carga 
de macera dé ViliagalCíff. ~
BUQUES DBBPAOltADOS 
Vapor fran'oés «Orleanais», con «arga ge­
neral, para Santos.
Idem  inglés «Britania», con ídem, para 
Londres. <
Balandra española . «José Cqlperp», en. 
lastre, para Tánger. ' . .V, ,
Vapor Ídem «Sevilla», con carga g e »  eral, 
para Melilla. _
Idenfi idem  «A lcira», coniden:^ para Al- 
meríav
Idem  Ídem «Cabañal», con ídem, para 
Algeciras.-  ̂ -r,.. '
Balandra idem «A ngelita »; con ídem, pa­
ra Marbella. >
Mercancías entradas ayer: - 
De Antequera, 144 bultos ó sacaSide azú­
car á Rosillo. De Jaén 3 id. de mineral á 
Cunning. De Salinas 3 id. de id.,ú Díaz. De 
Cártama 96 id. de naranjas á Cai'bón. De 
Granada 672 id. de azúcar Ú‘P- Rico.De P i­
nos Puente 335 id, de id. á id.De Marmole- 
jo  220 id. de m ineral á Raquera. De Toa- 
kiíi 240 id. dé plomo á Leal. De Campani­
llas 10 id. TRcíos á Milanés. De Valdepeñas 
3 id. de vino á la orden.'De La  Roda 85 id. 
Palos abono A  González. D e  Los Remedios 
60 id. de afrecho y  61 id. harina á López. 
De Bobadilla 8 id, de azúcar á Castro.
M a t a d e r o
Beses sacrificadas en el día 10:
25 vacunas y 6 terneras, peso 3.983 kilos 
500 gramos, pesetas 398,35. , .
61 lanar^y cabrío, peso 608 kilos, 750 gra­
mos, pesetas 24’35. .
14 cerdos, poso 1.587 kilos 500 grainos,p0- 
542 87*
Total d® peso: 6‘179 kilos 750 gramos. 
Total-peoaudado; pesetas'563,57.
C erea le s
Trigos recios, . 63 á 64 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 ídem. 
Idem  blanquillos, 63 á 64 l i  los^S ídem. 
Cebada del paísj 3̂2 á id, ios93 idem^
Idem  embarcada, .104 a 108 id. los 100
^^llábas mazaganaSj úl á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. i d ^ .  . _
Garbanzos de primera, 170á 200 lu. ios 
57 1t2 kilos»
-Idem do segunda, 14Q á 150 id. los 57 li2
Tdem de tercera, 100 á 115 id. los 57 li2  
idom.
Altramuces, 32 id. la faúega.
Matálábuga, 74 id. los, 28 kilos. ¿
Yeros, 52 á 53 id. losf571Í2 ídem. ' _
Maíz embaroado, 53 á 54 id. los. 63 li«! 
idem. *
Alpiste, 115 á 125idv:lGS 50 ídem.
Beses saorifloadas en el día 11:
31'Vacunas, precio al enlxádor; 1-45 ptas. ks* 
5 terneras, » » » L65 » *
53 lanares, » » » l - l »  » »
17cerdos,. » , » » > »
A c e i t e s
En puertas, á 39 lí2 á 40 reales arroba. 
En bodega no se hacen operaciones.
Hi'gróinatro; Bola húmeda, 
ca, 17,i.  ' X., j  
Tiempo, nublado. m
A M E N IP A P E i t
Sinceridad de un módico: , >1;*^
—¿Y el doctor R... no se ocupa
clientela? , ‘
—No, señor. Ha heredado una ouautí 
fortana'y ahora dice: «Quiero 
viv ir.» * „ . .
C e m é n t e s e l o s
—No puedes figurarte—deoía un 
á uno de sus colegas—lo que yo 
^ o  veo que un hombre neo se casa-con ffl 
múiér pobre.
—jY  en qué fundas tu moral? :  ̂ ijí
—En que de eso modo quedan las -ri| 
en ciroúlaoión.
Recaudación obtenida en el día de ayer; 
Por inhumaciones, pta's. 186,09.
Por permanencias,'pi'asi 18,00.
Por exhumaciones, pta|. 00,00.
Total ptas. 204,00/ , ;
Entra Gedeón en casa de un afnig».
V le pregunta:
-A c a b o  de leer en el periódico la.: , 
cia de tu muerte; ¿qué hay de verdal 
esto?
ObseiPiraeiones
' Barómetro reducido al nivel del mnr y
áO . G. c., 760,2. ; .
Dirección del viento, N. O.
Lluvia, mjm. 4,1. ^
Temperatura máxima á la  f  ombra, 18,2.. 
Idem mínima, 1 ,̂5.
‘ CAFÉ DE ESPAÑA.—Función diaxia^ 
cante y  baile andaluz.  ̂ ' ’»
Entrada^al consumo. A  las ocho. , 
GAFÉ CH IN iTASi — Función dlaids¡^ 
cante y  baile andaluz. " ,v„.̂
Entrada al consumo. A  iRs o®hO.. .
Tipografía Zatnirana
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
Curan sétura y radicsímente á I«s cinco días de usar este CALLICIDA. Calma 
d  dolor ú la primera aplicación.
líDNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: P&ítz Sóuvlrdn, Prolongo y en todas las farmacias.
Callicida Abras Xifra
¡¡CALLOS! ¡DUREZAS!!’ 'IB JL'Jk.Jm JkMd ■ .mJ^ mu-
Jarñás deja de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con fraSco, 
írtstrucCiones
üUNA PESETA!! ilUNA PESETA!! „
Depósito Central; Dr. ABRAS XIFRA, lo, Argensola, farmacia, .MadridíiV. . : 1 . 1  rii f/-vo J- » vrirx A I-positarlós generales HIJOS de Jv VIDAL RIBAS y VICENTE FÉRRER 
Barcelona, y  PEREZ MARTIN Y  VELASCO y MARTIN Y DURAN d
--------- SMSCÍÍSPTO L& ©PÍCiaL fEL
p»»á»la4o «»  ta Éx»o»íoiÓB ístrmaoéttUoa 18»« y «a l» a« Hififlena 1000 son
^  '  r d e p b e A T I V O  T  B E F E E S C A N T E  D E  U L  S A N G R E
deiÍ^Profesor*ERNESTO PAGLIANO
■»a OBO-
tada T oT oS o falsificados. Yopers^uhé judicialmente á qu!
?ca mlprodS^^^^ rfii nmribté, Prof. ERNESTO RAG U ANO, y a quien con la Venta,de
tal falsificación produce daño á la salud pública y a mi reputáaon.
N .  B .
D ir ig ír s e ^ e n  l íá p ó le s :  P r ó f .  E B H E S T O  P A G L I A N O ,  4 , C a la t »  Sai^ M a r c o ,  y  á  lo s  r e v e n d e d o r e a  p o r  m i  a u t o r i z a d ^
de óicélenté cálidad, 'ie M  
desde 6 á 24* reales arropé 
' Los avisos s© reoibéStÍLa 
reríw, 8 y  5 <Gerveceríá)||
' jS® ’
dbSHotelóa con iard fitl 
Paseo de Sancha núm. 3i?
Para suajqste Teodoroil 
Pries, Arrioía, 2Q, entre
Para el Cabello exigir siempre PETROLEO DEL SOL - | R Ü T z  ^ L B E B T  CARNBSa'e
' P  • . : ... 1-,.  «ov.fiir«oT.íoc. «5 \ I ■ r,. . ........- VacaenUmpío920gramos. 2*2ríftifa da ua’SDa V desaüarpcen las picazones; De yentfi, ©ji todas las buenas p 6rfuniGrías, ^  ,
Boté de « 0  gSrlos S .  4Í0 B^te de 185 ^amóB*Ptas. a.60.-AI por ̂ ayor DfiOGOERIA üN IV E B S ^
fosfórica, y la necésidsd iíei fósforo éa todás 
las enfermedades nerviosas, Neurastenia, 
MsUncólía, Tristeza, Maréos, Anemia, His­
terismo, Estómago, Debilidad en genera!. Impotencia.
En ta Sóciddaú Terapéutica de París, el Dr.JauUey muchos otros 
sabios, adoptaron el fósforo como el mejor wataouento., En efecto,_el 
fósforo asegura el desarrolló normal del cuerpo hurnano; él hace falta 
en gran númeto.de enfermedades por ser el elemento pnmprdiBl de las 
¿éíuías nobíes, til coiúo la Célula Nerviosa, siendo el demento consti- 
tutivo de las fibras musculares y dal sistema huesoso. Hace muenos 
aíños se hanempleado polvos de huesos indigestos y preparaciones 
/fosfatadasá báée da potasa, cd  y sosa, glycerotosfatos é mposfoíhtos, 
todos inútiles por no ser Rsimilables, como está probado por todos io.s 
sabios del mundo, que las.s5.les minerales de! fósforo ingeridas atr^vte-
san el cuerpo humano sin dejar trazas da fósforos. , , ,  »
El célebre y anciano químico Mr. Boussicsult dijo que elfósforo, pa­
ra que sea ssimiláble, debe ser combinado con vegetales. ,Pocterior- 
mente el Df. Sptirger, después el Dr Gilbert y ahora el célébte quims- 
co farmacéutíco de Biarritz. T. González, nos demuestran que en los 
vegeinles es donde »e encuentra el fósforo asimítablei 
*■ La Nervlosina T. GonzáJsz constituye uaa bebida agradable y repa 
radoís, puesto que ella daá la ccoBOmía la cantidad.üe fósforo sslmi- 
Isble^ que le h»ce falta; por eso se:ha hecho conocer, tan pronto y re* 
cetar por todos'los médicos. . . .
^ É t Autor, T. González, premiado coa Medallas de Oro en las princi­
pales capitales de Europa, lo fia comprendido bien al inventar su Ner- 
viósins, que contiepe la cantidad de fósforo asimilable qua necesitan 
los. niños^ébiles, las madres cansadas, los aodanos gastados, poí los 
años, ios hombres jóvenes quebrantados por loa excesos, los tubeteu- 
|ós, los diabéticos, los éóífeímo's dfelestómsgo y los convalecientes, y 
eagaaoral, todo enfermoí qu  ̂ítiene necestdad de un suplemento de 
fósforo. La Nerviosina .González, es una preparación de fósforo com­
binado con materisp v,f getalej .̂
En Málaga: Farmadas F. del Rio Guerrero Sucesor de M. González 
Máifilcalfe Compsñía, Si y dé A. Caffareca, cale Larios,r-rFf»eco 
5 pesetb.' > ■ ■ ■
L A V I C T O f t l f t
O a r a s c e i l » .  3 4 . M  ^
M ñ h ñ G H  .
CáiADORES-EÍPOMiMÉS DÉ HIS-FUÍOS M  MALAGA 
í*abricant©s destiladores de Agua^diente? A n isa ­
dos, Ginebra, Cognac, Bon y toda clase de licores.
Gran rebaja de, precios en todos los 
los precios que siguen.
artícülos, coñio.podrán ver por
Se suplica no compren-sin antes haber visitado este Establcclmlefu
Reales
Salchichón extra elabora­
do en la casa. . . . 20 libr» 
Id. corriente. ,, •
Id. yich cular . 'Á \
Id. Vich corrieilte;.n ¡i 
Longaniza, superic  ̂ ¡i*
Id. Montanchez^v,/.’ .
Id. Palmezana. ./v{í<
Morcilla Catalam^ rv 
Id.:.Mofiteffío ít
Id. -achorízada' i.
Id. E x t r e m e ñ a .
Chorizos candeiaBos i : 
id. de la.casa ..
Id. Riojanossen -latas 
I kilo . . . u. . • 23 —'-v- 


















Mortadella .de Bologne. . 
Salchicha madrileña ,>
Queso cíe cabeza de cerdo 
especial . _. . . ..
Buding- de Id. id. , . . 
Manteca de cerdo refinada 
y derretida al vapor, es­
pecial parajnantecados. 
Manteca eíi pella . .. ^
Id. colorada gaditana:, i 
Jamones asturianos  ̂ .
Id. andorranos sin tocino, 
id; York finos paraéoddo 
id. Morrissón nzucafados. 
Paletillas serranas para el 
puchero . • . a  *
Jamones-de Montanchez. 16 » 








Butifarra catalana. ¿ . 1 6
\ Igualmente encontrarán k prectos reducidos-, todo 
••ámo de Salchichería y Ultramarinos. ; í  «v f ,
Queda garantizada la salubridad-de todeJs ips arÚpuips aeSalchlc  ̂
cjuc expende esta casa-por-estar previamente reconocidos pOí 
Profesores VeterihaVios nombrado^por- el Ayuiitanuefiíp, ; - ■
|.0I*É2  Y  BRIFFO
^  __  ___ j____ A -» r-rri a -rtaQ t j o e s o iíb s  aom A t- Ji4I0253'^?.A.IE&Q*ÓjESr
Illla rq ^é 8  d e  L a r t o s ,  S . - r M A L A G A T - T a l i e r é s :  C u a r t e f e 8/4
Fábrica de Pianos y Almacén de Música é Instrumentos.—Música 
Española y Extranjera.—Ediciones Económicas Peters y Litoff.—Gran 
Colecdóíi débbras característicás para guitarra del eminfente concertista 
■D. JUAN PARGA.
, Gran surtido en Planos y  Armoniums' de los más acreditados cons­
tructores españoles'y ¡extranjeros.rr-Ventas al contado y á plazos— Instru- 
ipentos músicos de todas dases.—Accesorios y cuerdas para toda . dase 
de instrumentos.—Composturas y reparadones.
P L A T A - M E N E S E S
Bazar de Novedades y perfumería
ALEJANDRO ROMERO
4, Marcjués de Larios, 4.-*-M A LA G A
Constante variedad en artículos de fantasía propios para regalos. 
Surtidos completos de Perfumería de las más acreditadas inarcas. 
Bastones, Corbatas  ̂ Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos de-pVel para 
mano y viaje, etc., etc. / . , ,
Exclusiva para la venta en .Malaga y su provincia de la acreditada 
Plata-Meneses. ,
4 , M a r q u é s  d e  L a r io s ,  4
 H M , K S  d
Vaca en limpio 920 gramos. *25 
» » é l M ío . . 2*50
» hueso 920 gi'amos. 1*75 
» » él kilo. .'2*00
Filetes los 920 gramos . . 8*5.0 
» el.kik) ; . . .. . 
Ternera los 920 gramos . 3 ;^  
» el k ilo..................3*55
C aUe ®. Juan , 1
Gasa (ie D. Francisco Lupiañeá;
Donde están ias tm  coimitnas
621 de misiiciBL oalle 
y TORHIJOS, 114
O e a g á ^ i l
Establecimiento de'cf 
¡Se todas clases á lqs/f|~ 
tes precios: ; .
Cebada del país. 34 M 'í 
H a b á é ia . id . . ; 70:rk;’1 
Maiz idi id. , . 58 rs. ;.
_____ _ Afrecho id. id. 36ra.4€
, 3*?  ̂ I T rigo  id. id. . 60 rs<>,fi. 
Afrecho la saca da 69 ks>ŝ  
Id* oorrientéé á bajos 
Antigua' oasa. de.i|^^ 
JSdquete del MuáiÉÍ
I - i a  ^ F O f e ® o i ? a
en Partos y  en desinfección 
Doífa í ’rancisca Qcaña, T^-rti- 
oipá á su numerosa clientela 
que ha trasladado su domici­
lio de calle Montaño, 20, á la' 
de Moreno Monroy, 20 y  22 prin­
cipal izquierda.
. Consultas de 12 á J.
Loeal para tien
Desdó !.'* de Junio se'ítli 
la casa. núm. 56 calle de r. 
moles. .,r;
Para un ajuste, Trin ída 1
L A  CASUA1*1DAÍ
Por ausentarse' su dh 
traspasa este acreditado 
blecim iento de bebidas, sî  
do qn la calle de Cnartelei
Anuncio
Una Señora con instrucL 
desea aoobiodarse de amaíí 
gobierno,* asistir á persona í
.■, _' ■ Se arrienda
la casa nnxn. 26 de ia*callo .Ja- „  u
boneros, con local propio para j  la ó matrimonio y  .u«idí^ 
industria. , ■ | ños.
Para su ajuste calle de la f En esta Bedácción darán 
I Trinidad, ,26. ■ zón.
OAFÍl NERVINO MBDIOINAL
del Doctor MORIILCS
Nada más inofensivo,ni tais acüvo-paia los dolores <Je;iabeza, •já4l¡!< 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, óéí tilBai 
los de la infancia en general, se enran infaliblemente. Buenas ISe»*»*' 
pesetas caja.—Se remiten por correo 4 todas partes,-, , _ . ,
■Depósito general. Carretas, 39, Madrid. En Málaga, farntacia de, Afrrolons
Apda liara el resistro ü üiareís|y flanilrts (««miato ,
con representantes en J/tálaga y en píadrié4\
Qestíón breve g eepáij^ 
En e9fa Admíiilsfracién iníormaráia
■ - . . . .íT^
Z A M B R A N A  H E R M A ]^ 0 5
I M F R B S O R £ : S
Hgustíii parejo, ii #  )M H L H 6 H  ^
SE RECIBEN ENCAROOS
* C^le de los Olártlres, 10 y 12
Oficinas de EL POPULAR
B S P B C I A l d l ^ A B  B N  T R A ­
B A J A S  P A R A  B la  C O M £ R >  
C IO , ' B B i C I O N  D B  O B R A S  
D E  Id U J O  I M P R E S I O N  
D E  F O T O G R A B A D O S .
■  ltWIM.-KliWPESg
R íos Rpsias^SíaiAteis Cañón)
Novedad, jictividad y Economía ifei
TRIÜ IEB  DE P lN T Ü R H  ,
(FBENTE A L  PABQUE)—M Á L A G A
‘ P̂Tocíos: Comidas de'sde 75 céntimos en adelañte
Se sirven raciones á domicilio.
AGENCIA DE TRANSPORTE
JOSÉ S IB R U A
^Tartínez de la Vega,19 (antes Bolsa)
EDUARDO JABADA
14, Gramaí., 14.— M A L A G A  1
Decorado en habitaciones al óleo, barniz y temple.-^Se pintan mue­
bles, empleando -la pintura «Ripolín» y Esmalte.—Nuevo procedimiento 
en imitadqnes á maderas y márm'oles (parecido extraordinanp) se presen­
tan muestras como garantía de esta novedad.,
Para  establecim ientos ó anuncios, hay construidas gran 
número de muestras de h ierro de todas medidas, ya-pin­
tadas en colores, solo á falta de los, rótulos para m ayor 
I b revedad en su confección. ' , /
f Transparentes y todo lo concerniente al arte de la pintura.
Los trabajes se hacen tanto dentro como fuera de la población.
(EntuRdB Molina Lapio) 1 .14, GiTíimíiA, 14™MALAGA
B X i  P O P U E . A
DADO SÜ G RAN TAMAÑO
es el jieriáilko más barato de ladalacta
üsC se explica sa ¡traa circataciÉ y pe, por lo faato, lo ]ireSeva|‘ 
ios Indastriaies y ei yiibiico ea geaerai, para la insercida de anancioíl'
EN MAJI^AÓA ,EN PROVlNfClASI'
tipa pucta al ne$. '  CPTSO el tuiiajlft.
CalUr de Carpínteríaf"
r > R
. f i ü
• I '•■"‘í
Z  A M H R : A N  A  Y
j & l f i i s t í i x  F a i ^ e j o ,  é . - ' T é r l é l b i & ó ^  t S t S
ESPECIALIDAD EN MADERAIEN PARAEDIFICIOa
Se tiacen CONTRISTAS DE OBRAS per iiÉpo^anfe^ que’pf
W iWM
• v’:
